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(выпускник должен быть готов) 
Профессиональные компетенции 
Р1 
Способность применять теоретические знания, связанные 
с основными процессами управления развитием организации, 
подразделения, группы (команды) сотрудников, проекта и 
сетей; включающие в себя современные подходы по 
формированию комплексной стратегии развития предприятия, 
в том числе в условиях риска и неопределенности 
Р2 
Способность воспринимать, обрабатывать, анализировать 
и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями управления; 
выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в 
различных областях менеджмента; формировать тематику и 
программу научного исследования, обосновывать 
актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; проводить 
самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; представлять результаты 
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи 
или доклада 
Р3 
Способность анализировать поведение экономических 
агентов и рынков в глобальной среде; использовать методы 
стратегического анализа для управления предприятием, 
организацией, группой; формировать и реализовывать 
основные управленческие технологии 






(выпускник должен быть готов) 
Профессиональные компетенции 
качественные методы для управления бизнес-процессами и 
оценки их эффективности; проектировать и управлять 
системой, частью системы, или процессом удовлетворяющими 
внутренние и внешние потребности предприятия, 
организации; идентифицировать, формулировать и решать 
производственные задачи, включающие в себя материальные, 
человеческие и экономические параметры 
Р5 
Способность управлять финансовыми ресурсами 
предприятия; использовать современный инструментарий для 
диагностики финансово-хозяйственной деятельности и 
разработки финансовой стратегии развития предприятия и 
организации; владеть современными способами оценки 
эффективности инвестиционных программ, проектов 
Р6 
Способность к сопровождению бизнес-процессов в разных 
сферах менеджмента посредством управления 
психологическим микроклиматом в организациях; к 
самоактуализации творческого потенциала работников в 
процессе управления, к осмыслению, прогнозированию 
развития и решению производственных, трудовых, 
межличностных конфликтов 
Р7 
Умение сочетать управленческие, технические, 
экономические и др. знания для создания конкурентных 
преимуществ своей организации или подразделения 
Общекультурные компетенции 






(выпускник должен быть готов) 
Профессиональные компетенции 
преподавания дисциплин; разрабатывать рабочие программы и 
методическое обеспечение для преподавания экономических и 
управленческих дисциплин 
Р9 
Способность понимать необходимость и уметь 
самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение 
всего периода профессиональной деятельности, развивать 
свой общекультурный и профессиональный уровень 
Р10 
Способность эффективно работать индивидуально, в 
качестве члена команды, в том числе международной, по 
междисциплинарной тематике, обладая навыками публичных 
деловых и научных коммуникаций, а также руководить 
командой, подразделением, предприятием, организацией, 
эффективно используя современные подходы управления 
персоналом 
Р11 
Способность владеть иностранным языком как средством 
профессионального общения, на уровне, позволяющем 
работать в интернациональной среде с пониманием 
культурных, языковых и социально – экономических различий 
деловой культуры разных стран. 
Р12 
Готовность следовать кодексу профессиональной этики, 
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Объектом исследования является проект ИСГТ. Предметом 
исследования является образовательная траектория магистерской программы 
по направлению «Менеджмент».  
Современное состояние мировой экономики и политическая ситуация  
требуют от образования ответной реакции, а именно трансформация 
программ под существующую ситуацию. Именно этим обосновывается 
актуальность модернизации настоящих и создание новых магистерских 
программ в этом направлении. 
Целью данной магистерской диссертации является проектирование 
образовательной траектории  в виде магистерской программы «Эффективное 
управление ресурсами промышленных предприятий».  
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
организации и проведении опроса с целью выявления компетенций для 
магистерской программы по направлению «Менеджмент».  
При анализе информационной базы исследования были использованы 
следующие методы: изучение и анализ научной литературы, изучение и 
обобщение отечественной и зарубежной практики, сравнения, анкетирования 
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В настоящее время российская экономика развивается гораздо 
медленнее своих потенциальных возможностей и существенно зависит от 
импорта. Эти обстоятельства влияют на экономическую безопасность 
страны, тормозят темпы роста ВВП и сдерживают возможности 
диверсификации экономики России, опирающейся на сырьевой экспорт и 
чувствительной к конъюнктурным явлениям. 
Для российской промышленности прошедший 2015 год оказался 
самым сложным за последние 7 лет. И, к сожалению, изменения в лучшую 
сторону не ожидаются. Предпринятая Правительством стратегия, которая 
направлена на импортозамещение не дает значительных результатов. Это 
объясняется тем, что произошло сжатие рынков при снижении 
покупательской способности, которое подорвало инвестиционную 
привлекательность всего промышленного сектора страны. Именно поэтому 
экономике России необходимо решить вопрос возрождения и эффективного 
функционирования промышленности в современных условиях.  
На сегодняшний день Правительство Российской Федерации 
разработало государственную программу «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» Постановление от 15.04.2014 № 328. 
В рамках данной программы планируется создание в Российской Федерации 
конкурентоспособной промышленности, которая будет способна эффективно 
развиваться на основе интеграции в мировую технологическую среду. Также 
планируется разработка и применение передовых промышленных 
технологий, которые будут нацелены на формирование и освоение новых 
рынков инновационной продукции [22]. 
Экономика знаний является эффективным средством для достижения 
целей программы. Это экономика, основанная на интенсивном и 
эффективном использовании знаний, в которой преобладает развитие 
образования и науки, в том числе и наукоемкие отрасли промышленности, а 
главным фактором формирования экономики знаний является человеческий 
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капитал. Отсюда объясняется необходимость   повышения эффективности 
подготовки руководителей предприятий по вопросам управления ресурсами. 
Особенно остро стоит вопрос сближения науки и производства, внедрения 
отечественных инновационных разработок и технологий, однако 
основанного на принципах ответственных НИР и инноваций [40]. 
Представители различных наук: гуманитарных, естественных, 
технических, занимаются анализом проблем человечества, а именно «Сумеет 
ли человечество согласовать свои знания и способности с ограничениями, 
которые устанавливает окружающая среда, и сумеет ли человечество 
обеспечить устойчивое развитие, либо окружающая среда нанесет ответный 
удар и приведет к уничтожению человеческой популяции» [41]. 
Стоит отметить, что программы обучения для руководителей 
ориентированы на формирование компетенций, которые необходимы для 
успешного решения задач, возникающие в процессе управленческой 
деятельности. Данные компетенции позволяют формировать стратегию 
предприятия и оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию путем 
адаптации стратегии к изменениям. При помощи активных методов обучения 
будущие руководители смогут развить стратегическое мышление и освоить 
приемы творческого мышления и управления стрессом [6,7]. 
На настоящий момент наблюдается тенденция трансформации высшего 
образования в университеты магистерско-аспирантского типа. Все лучшие 
высшие учебные заведения мира являются исследовательскими, таким 
учреждениям удается готовить специалистов высшего уровня квалификации. 
Научно-исследовательский Томский политехнический университет не стал 
исключением. В 2014 году в магистратуру ТПУ поступили свыше 1200 
человек, это на 20% больше, чем за год до этого. Доля магистрантов, 
аспирантов и докторантов в общем числе обучающихся по очной форме 
составила свыше 25%. Стратегией ТПУ является повышение данного 
показателя до 55% к 2020 году. Также важно отметить, что университет 
увеличил долю образовательных программ, которые реализуются по 
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модульному принципу. Усилия ТПУ концентрируются на уникальных 
образовательных программах мирового уровня, например, программа по 
подготовке специалистов нефтегазового дела совместно с университетом 
Великобритании Хериот-Ватт. Также планируется расширение спектра 
программ дополнительного профессионального образования для 
переподготовки и повышения квалификации специалистов промышленных 
предприятий.  
Современное состояние мировой экономики и политическая ситуация  
требуют от образования ответной реакции, а именно трансформация 
программ под существующую ситуацию. Именно этим обосновывается 
актуальность модернизации настоящих и создание новых магистерских 
программ в этом направлении. На сегодняшний день существующие 
программы по подготовке руководителей в большинстве случаев направлены 
исключительно на стратегический менеджмент.  
Целью данной магистерской диссертации является проектирование 
образовательной траектории  в виде магистерской программы «Эффективное 
управление ресурсами промышленных предприятий»  
Исходя из цели магистерской диссертации, были поставлены 
следующие задачи: 
 оценить Мегапроект ИСГТ как ответ на проблему обеспечения 
устойчивого экономического развития;  
 проанализировать современное состояние промышленности 
Российской Федерации; 
 выявить ключевые социально-психологические компетенции, 
необходимые руководителям промышленных предприятий; 
 провести анализ результатов исследования по выявлению ключевых 
компетенций; 
 разработать комплекс дисциплин магистерской программы для 
подготовки руководителей промышленных предприятий; 
 проанализировать современные методы обучения в образовательном 
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процессе. 
Объектом исследования является проект ИСГТ. Предметом 
исследования является образовательная траектория магистерской программы 
по направлению «Менеджмент». 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
организации и проведении опроса с целью выявления компетенций для 
магистерской программы по направлению «Менеджмент», основываясь на 
выявленных ключевых социально-психологических компетенциях 
руководителя. Полученные в диссертационном исследовании результаты 
могут быть использованы при разработке магистерской программы по 
направлению «Менеджмент». 
При анализе информационной базы исследования были использованы 
следующие методы: изучение и анализ научной литературы, изучение и 
обобщение отечественной и зарубежной практики, сравнения, анкетирования 




Глава 1 Проблема обеспечения устойчивого экономического 
развития  
1.1 Мегапроект ИСГТ как реакция на проблему обеспечения 
устойчивого экономического развития  
 
Современное развитие общества ориентировано на быстрые темпы 
экономического роста, такое развитие причинило колоссальный вред 
окружающей среде. Возникли противоречия между неограниченными 
потребностями человечества и ограниченностью биосферы, которая не 
может обеспечить данные потребности. В реальности оказалось, что 
способность окружающей среды поддерживать развитие общества, а также ее 
возможность самовосстановления не безграничны. Несмотря на 
существующее многообразие технологий, цивилизация не может предложить 
решение для возобновления ресурсов биосферы. На сегодняшний день 
существует концепция, которая предполагает сохранение природно-
ресурсного потенциала, при этом удовлетворяя потребности настоящих и 
будущих поколений – концепция устойчивого развития.  
Впервые термин «устойчивое развитие» появился в докладе «Наше 
общее будущее», который был опубликован Международной комиссией по 
окружающей среде и развитию в 1987 году. Основными задачами данной 
Комиссии была разработка долгосрочных стратегий, а также рассмотрение 
средств и способов, при помощи которых можно было эффективно решать 
проблемы биосферы [35].  
Сама концепция устойчивого развития общества была принята спустя 
несколько лет в июне 1992 года на Конференции Организации объединенных 
наций, которая состоялась в Рио-де-Жанейро. На сегодняшний день данная 
модель будущего развития мировой цивилизации является наиболее 
распространенной. Также на Конференции 1992 года пришли к выводу, что 
движение развивающихся стран по пути достижения благополучия развитых 
стран является невозможным. Именно этим объясняется необходимость 
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перехода к концепции устойчивого развития, которая обеспечит высокое 
качество жизни настоящего и будущего поколения. Декларация устойчивого 
развития состоит из 27 принципов, в которых обозначается место людей в 
устойчивом развитии, это значит, что государство является гарантом 
обеспечения должного качества биосферы. В требования, предъявляемые 
государству, включены: 
 борьба с бедностью; 
 межгосударственное сотрудничество; 
 проведение политики производства и потребления; 
 достижение экономического роста.  
Отсюда можно сделать вывод, что только при помощи устойчивого 
экономического развития возможно устранение сложившихся противоречий.  
Конференция ООН по окружающей среде и развития, состоявшаяся в 
Рио-де-Жанейро в 1992 г. послужила примером для Российской Федерации.  
В России был принят Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О 
Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»  для 
реализации поэтапного перехода к устойчивому развитию [15]. В данном 
указе прописаны социально-экономические задачи, основные направления, 
условия последовательного перехода к устойчивому развитию, показатели 
устойчивого развития, критерии принятия решений, а также этапы перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию.  
На сегодняшний день действует Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Данная Повестка была принята мировыми 
лидерами под эгидой ООН. В рамках Новой Повестки были разработаны 17 
целей устойчивого развития. «17 целей в области устойчивого развития – это 
наше общее понимание путей развития человечества и социальный контракт 
между мировыми лидерами и населением, — заявил Генеральный секретарь 
ООН Пан Ги Мун. — Это перечень дел для людей и планеты и путь к 
успеху» [17]. Все цели были единогласно одобрены 193 странами-членами 
Организации объединенных наций в рамках саммита сентября 2015 года. В 
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Повестку дня включены все составляющие устойчивого развития: 
экологическая, социальная, экономическая, а также вопросы справедливости 
и мира. В документе подчеркивается необходимость мобилизации средств 
для достижения Целей, в том числе – финансовых ресурсов, разработки 
новых технологий и укрепления роли партнерств.  
Проект итоговой декларации саммита был одобрен Генассамблеей в 
начале сентября. В цели устойчивого развития, которые рассчитаны на 15 
лет, входят [17]: 
1. Устранение бедности во всех ее формах во всем мире. 
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и 
улучшение питания, способствовать устойчивому развитию сельского 
хозяйства. 
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благосостоянию 
людей всех возрастов. 
4. Обеспечение комплексного и справедливого качественного 
образования, поощрение возможности обучения в течение всей жизни. 
5. Достижение гендерного равенства и расширить права и возможности 
всех женщин и девочек. 
6.  Обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов 
и санитарии. 
7. Обеспечение общего доступа к недорогому, надежному, устойчивому и 
современному энергоснабжению. 
8. Обеспечение неуклонного, комплексного и устойчивого 
экономического роста, полной и продуктивной занятости. 
9. Создание гибкой инфраструктуры, которая будет способствовать 
всеобъемлющей и устойчивой индустриализации, поощрение 
инноваций. 
10. Снижение неравенства внутри стран и между ними. 
11. Создание открытых, безопасных, жизнеспособных и устойчивых 
городов и населенных пунктов. 
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12. Обеспечение устойчивых моделей потребления и производства. 
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями. 
14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских 
ресурсов в интересах устойчивого развития. 
15. Сохранение и восстановление экосистемы суши и обеспечение их 
рационального использования, рационально распоряжаться лесами, 
бороться с опустыниванием, остановить и повернуть вспять процесс 
деградации земель и остановить процесс утраты биоразнообразия. 
16. Обеспечение создания мирных и свободных от социальных барьеров 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к 
правосудию для всех. 
17. Укрепление средств достижения устойчивого развития и 
активирование работы механизмов Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития. 
 
Наиболее амбициозными из них являются первые четыре: искоренить 
нищету во всех ее формах; покончить с голодом, обеспечить 
продовольственную безопасность и содействовать устойчивому развитию 
сельского хозяйства; обеспечить здоровый образ жизни и содействовать 
благополучию для всех в любом возрасте; обеспечить всеобщее и 
качественное образование, а также «поощрять возможности обучения на 
протяжении всей жизни». 
В декларации страны также обязуются добиться гендерного равенства, 
обеспечить «наличие и рациональное использование водных ресурсов», а 
также всеобщий доступ к экологически чистой энергетике, содействовать 
устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, создать 
инфраструктуру для индустриализации, уменьшить социально-
экономическое неравенство внутри стран и между государствами, 
обеспечить безопасные условия жизни в городах и населенных пунктах. 
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Кроме того, члены ООН намерены внедрить «устойчивые модели 
потребления и производства», принять «срочные меры по борьбе с 
изменением климата и его последствиями», рационально использовать 
морские ресурсы, добиваться сохранения и восстановления экосистем суши, 
обеспечить подотчетность государств и доступ граждан к правосудию, а 
также активизировать глобальное партнерство в интересах устойчивого 
развития.  
Многие исследователи утверждают, что наиболее важной 
детерминантой экономического роста является «научный капитал» 
населения, который определяется как совокупность знаний и навыков 
населения страны [32]. Реализация образовательной цели предоставит 
необходимые ресурсы для достижения всех последующих целей. Осознание 
населения о необходимости устойчивого управления ресурсами повысится с 
повышением уровня образования. Подготовка специалистов в области 
эффективного и ответственного управления ресурсами станет прямым 
оружием по борьбе с бедностью, голодом, обеспечит стабильный 
экономический рост, улучшит состояние здоровья человечества и сократит 
неравенство между странами, а значит, цели повышения качества и уровня 
образования населения в Резолюции должно быть отдано первостепенное 
значение. Важным условием для создания инновационной экономики 
является совершенствование системы образования, которая является основой 
социального развития общества и динамичного экономического роста, а 
также фактором безопасности страны и благополучия граждан.  
На сегодняшний день в России существует и реализуется комплекс 
стратегических задач, которые направлены на развитие образования. В 
области развития образования приоритетные направления государственной 
политики определяются Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008г. №1662-р, а также нормами Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» [31].   
Необходимо акцентировать внимание на том, что при обновлении 
организационно-экономических механизмов образования будет обеспечено 
соответствие системы образования с перспективными тенденциями 
экономического развития и общественными потребностями, что повысит 
практическую ориентацию отрасли. 
Одним из ярких примеров гибкости к внешним изменениям в 
образовании является один из старейших технических вузов в азиатской 
части России – Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет, который занимает четвертое место в стране в рейтинге 
российских университетов по версии Фонда Владимира Потанина. Миссия 
Национального исследовательского Томского политехнического 
университета заключается в повышении конкурентоспособности страны, за 
счет интернационализации исследований, генерации новых знаний, 
инновационных идей и создания ресурсоэффективных технологий [13]. 
Университету необходимо реагировать на проблемы современности, и 
как было упомянуто выше, в настоящее время такой проблемой является 
обеспечение устойчивого развития, а также безопасного будущего. Именно 
поэтому в соответствии с вышеупомянутыми действующими Резолюциями  
Институт социально-гуманитарных технологий (ИСГТ) разработал проект, 
направленный на решение глобальных проблем посредством продвижения 
идей ответственного управления ресурсами, а именно подготовки и 
переподготовки специалистов в данной области.  
Целью данного проекта является разработка комплексной модели 
эффективного управления ресурсами в контексте устойчивого развития для 
различных объектов. Стоит отметить, что основными принципами многих 
разрабатываемых программ являются ответственные инновации и научно-
исследовательская деятельность. Применение данных принципов на 
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практике, углубление и распространение накопленных знаний, в итоге 
приведет к устойчивому развитию.  
В рамках осуществления данного проекта планируются следующие 
результаты: 
- виртуальный тренажер, целью которого является формирование 
компетенций в области эффективного управления ресурсами на 
различных объектах; 
- исключительная сетевая модель эффективного управления ресурсами; 
- магистерская программа, направленная на формирование компетенций 
в области оценки эффективности использования ресурсов; 
- программа профессионального развития для преподавательского 
состава университетов по применению сетевой модели; 
- образовательные модули для студенческой междисциплинарной 
сетевой проектной деятельности, методы объективной оценки уровня 
компетенций. 
В результате проекта планируется применять разработанную модель 
управления ресурсами для консультирования и действительного выполнения 
проектов с промышленными партнерами. Виртуальный симулятор 
запланирован для использования в проведении профессиональных программ 
развития государственных структур промышленности и их представителей. 
Данные программы также предусмотрены для преподавательского состава 
вузов и административного персонала.   
Подводя итог, можно констатировать, что благодаря достижению 
первостепенной цели устойчивого развития станет возможным 
осуществление иных целей Резолюции устойчивого развития по 





1.2 Современное состояние отраслей промышленности 
Российской Федерации 
 
Экономика России развивается ниже своих потенциальных 
возможностей и существенно зависит от импорта. Эти обстоятельства 
влияют на экономическую безопасность страны, тормозят темпы роста ВВП 
и сдерживают возможности диверсификации экономики России, 
опирающейся на сырьевой экспорт и чувствительной к конъюнктурным 
явлениям. 
Рост внешнеполитической напряжённости (режим санкций со стороны 
западных стран, ограничения по трансферу технологий, закрытие западных 
финансовых рынков) только усугубляет внутреннюю макроэкономическую и 
структурную ситуацию. Без снижения импортозависимости крайне сложно 
говорить о формировании устойчивой экономической динамики в 
долгосрочной перспективе. 
Перед государством стоит задача ускорить развитие отечественной 
промышленности. Как правило, препятствием на пути развития предприятий 
является невозможность привлечь кредитные ресурсы по приемлемой 
процентной ставке, от которой напрямую зависит рентабельность бизнеса, 
воспользоваться возможностями лизинга машин и оборудования. При этом 
привлечение банковского кредитования на предынвестиционную стадию 
(разработка нового продукта/технологии, проектно-сметная документация, 
опытно-конструкторские работы, инжиниринг и др.) практически 
недоступно. 
Недофинансирование этой стадии мультипликативно снижает объём 
привлечения инвестиций в промышленное развитие в целом и сокращает 
возможности реализации промышленного потенциала как в части 
импортозамещения, так и экспортной экспансии. В таких условиях 
реализация промышленными предприятиями инвестиционных проектов по 
технологическому перевооружению и модернизации, созданию новых 
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производств и расширению существующих становится крайне 
затруднительной.  
Для российской промышленности прошедший 2015 год оказался 
самым сложным за последние 7 лет. И, к сожалению, изменения в лучшую 
сторону не ожидаются. Предпринятая Правительством стратегия, которая 
направлена на импортозамещение не дает значительных результатов. Это 
объясняется тем, что произошло сжатие рынков при снижении 
покупательской способности, которое подорвало инвестиционную 
привлекательность всего промышленного сектора страны (рис.1).  
 
Рисунок 1 – Индекс промышленного производства в % к 
среднемесячному значению 2012 года [28] 
Индекс промышленного производства
 
в 2015г. по сравнению с 2014г. 
составил 96,6%, в декабре 2015г. по сравнению с декабрем 2014г. - 95,5%. 
Как известно, инвестиции вкладываются в те страны, где реализуется 
максимально привлекательная система налогообложения. К сожалению, 
Россия не является флагманом в этом направлении. Также стоит 
акцентировать внимание на экономике страны. Российская экономика, 
которая стала на военные рельсы, не способна развиваться ни в 
краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. В настоящий момент 
экономика Российской Федерации остро нуждается в решении проблем 
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эффективного развития промышленности. Россия имеет значительный 
потенциал, который может обеспечить эффективное развитие 
промышленных предприятий. 
Одной из основных проблем российской промышленности является 
низкий спрос на выпускаемую продукцию. Также существуют проблемы, 
которые выражаются в высоких издержках за единицу продукции, 
технологической отсталости, физическом износе основных фондов. Стоит 
заметить, что вышеперечисленные проблемы являются следствием 
неэффективной системы менеджмента. Участие во Всемирной торговой 
организации, а также мощь глобальной конкуренции требуют от российского 
образования изменений в научно-методических рекомендациях по важным 
направлениям развития эффективной промышленности, которые нацелены 
главным образом на полноценное использование потенциалов отечественной 
экономики. Важно, что цели в развитии экономики и промышленности 
совпадали и были ориентированы на создание гибких, эффективных, а также 
устойчивых рыночных производственных структур, и, конечно же, отвечали 
инновационным вызовам мировой экономики.  
Негативные долговременные тенденции возможно преодолеть при 
помощи выработки новых комплексных подходов для развития 
промышленности, подобного рода подходы должны быть основаны на 
элементах и принципах экономики знаний. Также необходимо создать 
комплекс организационно-экономических инструментов, которые будут 
позволять создавать и применять имеющийся ресурсный потенциал более 
эффективно.  
По итогам 2014 года объем промышленного производства Российской 
Федерации вырос на 3,9%. Но не смотря на это в феврале 2015 года 
показатели промышленного производства опустились ниже нуля и 
продолжали оставаться за чертой в течение всего года. Наибольший спад 
наблюдается в мае, тогда показатели промышленности опустились до 
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отметки -5,5% в годовом выражении, т.е. по отношению к маю предыдущего 
года (Рис.2). 
 
Рисунок 2- Объем промышленного производства в РФ в 2015 году в % 
(в годовом выражении) [18] 
Стоит отметить, что настоящая рецессия характеризуется более 
плавными темпами спада относительно прошлых промышленных рецессий 
1997-1998 годов и 2008-2009 годов. Также стоит обратить внимание на то, 
что падение 2008 года, которое достигало отметки 12,8% годовых 
обернулось ростом объема промышленного производства, в то время как 
спад 2015 года подъемом не прослеживается по сегодняшний день. 
Отрицательная динамика промышленности России не указывает на 
оживление экономики, а только подтверждает усиление спада.  Сокращение 
промышленности объясняется рядом причин: 
 рост издержек, а именно подъем цен на комплектующие из-за 
девальвации, а также увеличение процентных ставок по кредитам; 
 дефицит инвестиций; 
 низкий платежеспособный спрос, который объясняется резким 
сокращением заработных плат.  
По ряду отраслей падение за период январь-май 2015 года превышает 
10% (рис.3).  
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Рисунок 3 - Индекс промышленного производства по видам 
экономической деятельности за май 2015 г. в [18] 
 
Падение наблюдается в текстильном производстве, производстве 
транспортных средств, а также оборудования, в целлюлозно-бумажном 
производстве, в производстве кожи, оборудования и машин. Относительно 
показателей сектора производства оборудования и машин можно сделать 
вывод, что данный сектор остро нуждается в государственной поддержке.  
Также важно отметить, что падение промышленного производства 
продолжается даже при условии плавного снижения процентных ставок на 
кредитование. Эксперты выделяют одну из главных причин – системный 
кризис российского производства. Данный кризис объясняется износом 
оборудования и низкими объемами государственного заказа, которые, в свою 
очередь, могли бы повысить спрос на отечественное производство.  
Как было упомянуто ранее, прошедший 2015 год осложнен 
повышением издержек на производство. Данный факт объясняется 
девальвацией рубля, в результате чего подорожали импортное оборудование 
и комплектующие. В 2015 году около 60 крупных предприятий 
промышленной отрасли понесли затраты, которые в 1,6 раз превышали 
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инвестиции в новое оборудование. Подобные издержки по понятным 
причинам ограничивают отечественную промышленность в технической 
модернизации и в развитии инновационных производств, которые способны 
кардинально изменить динамику производительности труда в сторону ее 
увеличения.  
В современных условиях рыночная конкуренция в промышленности 
предъявляет повышенные требования. Увеличение эффективности 
производства достигается в большей части при помощи применения 
инновационных процессов, которые выражаются в новых технологиях, в 
уникальной конкурентоспособной продукции.  Также не стоит забывать про 
традиционный фактор роста эффективности – улучшение качества 
продукции посредством применения инновационной техники, улучшения 
качества услуг. В нынешних условиях как государству, так и руководству 
предприятий предъявляются требования, такие как кардинальное изменение 
стратегий предприятия, внедрение новой техники, увеличение затрат на 
НИОКР. 
Именно поэтому, решающим фактором в увеличении эффективности 
производства является подготовка квалифицированных кадров. Зачастую, 
молодые специалисты не соответствуют требованиям, установленным на 
предприятии, и после окончания высших учебных заведений не могут 
обеспечить качественное выполнение работы. Эксперты Института имени 
Гайдара сообщают, что из-за недостатка квалифицированных кадров порядка 
30% промышленных предприятий в 2015 году не выполнило свой план по 
выпуску продукции [26]. 
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в 
настоящее время перед Российской экономикой остро стоит вопрос: 
возможно ли возрождение и эффективное функционирование отечественной 
промышленности.  
В Российской Федерации разработана и принята государственная 
программа «Развитие промышленности и повышение ее 
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конкурентоспособности» Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 328, целью которой является создание в России 
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной 
промышленности, способной к эффективному развитию на основе 
интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения 
передовых промышленных технологий, нацеленной на формирование и 
освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей 
задачи обеспечения экономического развития и обороноспособности страны 
[22]. Для достижения целей программы необходимо использование 
экономики знаний, то есть экономическое развитие образования и науки. Это 
значит, что руководители предприятий нуждаются в повышении своей 
подготовке по вопросам управления ресурсами.  
Стоит отметить, что образовательные программы руководителей 
направлены на формирование компетенций, которые необходимы для 
принятия эффективных решений различных задач, появляющиеся во время 
управления на предприятии. Это значит, что руководители приобретают 
знания, которые позволяют устанавливать стратегию управления и 
эффективно ее применять к меняющейся ситуации.  
Одним из популярных направлений в образовании является 
магистерско-аспирантское обучение, эффективность ни один раз 
подвергалось критике в зарубежной литературе. Камуффо и Герли 
утверждают, что в фокусе рассмотрения значительно чаще оказываются сами 
программы обучения, и значительно реже – построение процесса обучения 
[29]. 
Как было упомянуто ранее, состояние российской экономики 
нуждается в реакции от науки и образования. Это значит, что программы 
обучения должны учитывать политическую и экономическую ситуацию в 
стране. В рамках Мегапроекта ИСГТ планируется расширение спектра 
программ дополнительного профессионального образования для 
переподготовки и повышения квалификации специалистов промышленных 
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предприятий.  
Основные направления развития проекта: 
 разработка программы с использованием новейших образовательных 
практик в области управления; 
 проработать профессиональные компетенции выпускников программы, 
а также траекторию формирования выявленных компетенций;   
 проанализировать социально-психологические компетенции; 
 составление набора, последовательности дисциплин; 
 разработать методы процесса обучения; 
 программа будет основываться на принципах ответственных НИР и 
инноваций, а также иметь междисциплинарный подход и проблемную 
ориентацию. 
В рамках данной магистерской диссертации будет спроектирована 
образовательная траектория в виде профиля магистерской программы по 
направлению «Менеджмент». В первую очередь необходимо выявить 
необходимые ключевые социально-психологические компетенции для 
руководителей промышленных предприятий. 
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Глава 2 Социально-психологические компетенции для 
подготовки руководителей промышленных предприятий  
 
2.1 Выявление ключевых социально-психологических 
компетенций, необходимых руководителям промышленных 
предприятий 
 
Успех любой организации напрямую зависит от руководителя и 
сотрудников данной организации. Именно этим объясняется актуальность 
исследований в области психологии управления.  
Управление является достаточно сложным процессом, который требует 
наличие знаний совершенно разных наук, таких как политэкономия, 
психология, педагогика и т.д. Применение этих знаний на практике является 
мощным рычагом повышения результативности труда. Но в тоже время 
стоит отметить, что обладание только профессиональными навыками и 
знаниями – недостаточно. Успешному руководителю необходимо обладать 
психологическими компетенциями – при помощи взаимодействия с людьми 
добиваться высоких результатов. 
Актуальность исследования социально-психологических особенностей 
управленческих компетенций вызвана необходимостью подготовки 
руководителей промышленных предприятий [21]. Непосредственное 
отношение к анализируемой проблеме имеют разработки и исследования по 
вопросам: культуры управленческого труда; анализа условий и факторов 
достижения наивысшей продуктивности деятельности; анализа развития 
профессиональных умений и навыков; мотивации субъектов управления, 
готовности специалистов к эффективной управленческой деятельности.  
Для создания исследования были изучены различные 
профессиональные стандарты, в которых перечислены требования для 
специалистов разных уровней [19,20]. Проанализировав существующие 
компетенции, выделенные в профессиональных стандартах, были выявлены 
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три основных группы компетенций, а именно: профессиональные, деловые и 
личностные. Рассмотрим, каждую группу более подробно. 
Под профессиональными компетенциями руководителя понимается 
набор навыков, знаний, способностей, необходимых для осуществления 
профессиональных обязанностей на конкретной позиции. Данные навыки 
направлены на эффективное выполнение управленческих обязанностей. 
К данной группе были отнесены следующие профессиональные 
компетенции [19,20]: 
● Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование;  
● Оценивать проведение изменений в организации; 
● Знать правовые аспекты; 
● Видеть и оценивать экономические, политические и социальные 
изменения, учитывать их; 
● Уметь определять критерии эффективности работы его команды; 
● Уметь определять компетенции человека, необходимые для выполнения 
той или иной работы (должности); 
● Уметь формировать команды и руководить ими; 
● Уметь грамотно распределять ресурсы;  
● Уметь определять возможности коллектива для развития и достижения 
лучших результатов; 
● Иметь логическое мышление; 
● Иметь способность анализировать результаты; 
● Уметь прогнозировать развитие событий, мыслить системно; 
● Иметь информационную развитость и наличие профессиональных знаний; 
● Уметь находить, анализировать и оценивать информацию для подготовки и 
принятия управленческих решений; 
● Умение оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределённости; 
● Уметь находить и оценивать новые рыночные возможности; 
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● Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов при 
функционировании, создании и развитии новых бизнес-организаций; 
● Владеть навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельностью организаций; 
● Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
● Определять приоритеты и очередность задач, функциональных стратегий;  
● Управлять сбором, систематизацией, трансляцией функциональной 
информации, знаниями, технологиями;  
● Обеспечивать инвестиционную привлекательность и устойчивое развитие 
организации;  
● Знать основные функции менеджмента и эффективно использовать их в 
своей профессиональной деятельности; 
● Иметь навыки грамотного планирования и прогнозирования; 
● Владеть навыками  стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение ее 
конкурентоспособности; 
● Владеть навыками финансового менеджмента; 
● Читать и анализировать финансовые и управленческие документы; 
● Уметь проводить целенаправленную систематическую работу для 
формирования потребителей и рынков сбыта; 
● Уметь собирать информацию для анализа спроса на производимую 
продукцию или услуги и прогнозировать сбыт посредством изучения и 
оценки потребностей покупателей; 
● Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования. 
Все вышеперечисленные компетенции напрямую связаны с 
профессиональной деятельностью руководителя и отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к человеку, занимающему данную должность. 
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Следующая группа – деловые компетенции. Данные компетенции 
определяют успешность деятельности руководителя и подразумевают 
идеальное знание своего дела и сущности выполняемой работы. Деловые 
компетенции включают в себя как осознание различных связей процессов и 
явлений, так и нахождение возможных способов и средств достижения 
поставленных целей. 
Проанализировав профессиональный стандарт, к деловым 
компетенциям можно отнести [19,20]: 
● Принимать решения в условиях неопределённости; 
● Принимать независимые решения; 
● Управлять рисками (выявлять их, оценивать, диверсифицировать); 
● Уметь формировать команду; 
● Уметь мотивировать людей; 
● Уметь грамотно делегировать полномочия; 
● Уметь разрабатывать комплекс дисциплинарных мер; 
● Уметь формулировать цели и расставлять приоритеты; 
● Координировать деятельность членов команды; 
● Иметь способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 
● Владеть навыками управления изменениями; 
● Руководить кадровым потенциалом и карьерой персонала; 
● Оценивать реальные и потенциальные способности сотрудников; 
● Уметь обосновывать актуальность и практическую значимость; 
● Уметь организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 
развитие организации; 
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● Стимулировать персонал подразделения (команды) к оптимальному 
достижению оперативных управленческих целей и повышению качества 
труда. 
Вышеперечисленные компетенции в полной мере характеризуют 
деловые компетенции, применение которых приводят к достижению 
намеченных целей. 
Третья группа компетенций характеризуется как личностные 
компетенции. Данная группа основана на следующих характеристиках: 
черты личности и ее психологические особенности, физические и 
биографические характеристики. Личностные качества на практике носят 
характер врожденных или приобретенных навыков и умений, которые 
способствуют выполнению функций руководителя. Данные компетенции 
отражают интегральные свойства человека, которые связаны постановкой 
цели, с методом решения задач, с уровнем саморегуляции.  
Исходя из этого, к личностным компетенциям относятся следующие 
характеристики [19,20]: 
● Владеть различными способами разрешения конфликтных и проблемных 
ситуаций, уметь их предупреждать; 
● Владеть ораторским искусством, быть способным представлять 
результаты; 
● Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства; 
● Иметь абсолютный уровень личной ответственности и самостоятельности; 
● Иметь способности к коммуникациям в устной и письменной формах; 
● Уметь решать социально-психологические проблемы, регулировать 
организационные конфликты, налаживать межличностные и групповые 
коммуникации в рамках определенного участка работ; 
●  Иметь способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
● Иметь способность к самоорганизации и самообразованию; 
● Уметь воспринимать, понимать и контролировать свои эмоции; 
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● Уметь эффективно устанавливать и поддерживать деловые контакты, 
связи, отношения;  
● Уметь четко излагать, лаконично формулировать мысли;  
● Уметь управлять вниманием слушателей; 
● Владеть умением убеждать собеседника; 
● Уметь находить компромисс; 
● Уметь отстаивать собственную позицию, учитывая мнения оппонентов. 
Разработанная классификация компетенций поможет при разработке 
социально-психологического исследования (анкетирование с использованием 
перечня компетенций методом экспертных оценок) руководителей разных 
уровней с целью установления основных социально-психологических 
характеристик и значимости компетенций в ходе обучения по планируемой 
программе. 
Вышеперечисленные компетенции были рассмотрены на уровне 
содержания, т.е. описания и поведенческих индикаторов, а не названий. Это 
было необходимо в силу того, что в разных моделях встречаются 
компетенции с одинаковыми названиями, но разным содержанием, которое 
описывается в поведенческих индикаторах. Так, в одной компании 
«коммуникация» означает, что руководитель «строит широкую сеть 
контактов, использует каждую возможность для построения отношений для 
ведения бизнеса», а в другой, что он «располагает к себе в личном общении, 
вызывает доверие и уважение, варьирует стиль общения с учетом 
индивидуальных особенностей собеседника». 
После чего были объединены близкие поведенческие индикаторы, 
которым присвоили новые названия для проведения анализа. Респондентами 
данного исследования являются сотрудники, которые занимают 
руководящую должность в промышленных компаниях.  
Участникам исследования предлагалось в электронной форме при 
помощи интернет ресурса https://docs.google.com/ ответить на ряд вопросов, 
которые были составлены совместно с доктором социологических наук, т.к. 
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подобную работу должны выполнять  квалифицированные социологи, 
имеющие соответствующую подготовку. Иллюстрация входной страницы 
представлена на рис.4. 
 
 
Рисунок 4 – Входная страница исследования 
 
Далее респондентам было предложено заполнить краткую информацию 
о себе, а именно: 
 Пол; 
 Возраст; 
 Образование (уровень и специальность по диплому); 
 Профессия (должность); 
 Стаж работы в должности руководителя. 
Подобная информация позволит выявить реальных респондентов и 
исключить случайных участников исследования. Далее в первой части 
исследования респондентам предлагается подумать о руководителе по 
эффективному управлению ресурсами предприятия и указать не менее пяти 




Рисунок 5 – Часть I исследования по выявлению ключевых компетенций 
 
Далее предлагалось оценить каждое слово или словосочетание по 10-
бальной шкале, где «1» вовсе не характеризует эффективного руководителя, 
а «10» очень сильно характеризует эффективного руководителя. Разные 
слова или словосочетания могли быть оценены сходным образом. 
Следующим шагом необходимо было оценить каждое слово или 
словосочетание по шкале от «-3» до «+3» (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3), где «-3» 
имеет негативную окраску, а «+3» соответственно позитивную окраску. 
Во второй части исследования участникам предлагалось оценить себя, 
как носителя перечисленных ниже компетенций по шкале от 1 до 7, где 1 = 
данная компетенция совершенно не выражена, 7 = данная компетенция 
присутствует в полной мере. 
Предложенные для оценки компетенции представлены ниже: 
 Понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; 
 Принимать решения в условиях неопределённости; 
 Владеть различными способами разрешения конфликтных и 
проблемных ситуаций; 
 Оценивать проведение изменений в организации; 
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 Принимать независимые решения; 
 Владеть ораторским искусством, быть способным представлять 
результаты; 
 Быть юридически грамотным в сфере своей деятельности; 
 Управлять рисками (выявлять их, оценивать, диверсифицировать); 
 Владеть навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства; 
 Видеть и оценивать экономические, политические и социальные 
изменения, учитывать их; 
 Уметь формировать команду; 
 Иметь абсолютный уровень личной ответственности и 
самостоятельности; 
 Уметь определять критерии эффективности работы его команды; 
 Уметь мотивировать людей; 
 Иметь способности к коммуникациям в устной и письменной формах; 
 Уметь определять компетенции человека, необходимые для 
выполнения той или иной работы (должности); 
 Уметь разрабатывать комплекс дисциплинарных мер; 
 Уметь решать социально-психологические проблемы, регулировать 
организационные конфликты, налаживать межличностные и групповые 
коммуникации в рамках определенного участка работ; 
 Уметь формировать команды и руководить ими; 
 Уметь формулировать цели и расставлять приоритеты; 
 Иметь способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
 Уметь грамотно распределять ресурсы; 
 Координировать деятельность членов команды; 
 Иметь способность к самоорганизации и самообразованию; 
 Уметь определять возможности коллектива для развития и достижения 
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лучших результатов; 
 Координировать деятельность членов команды; 
 Уметь воспринимать, понимать и контролировать свои эмоции; 
 Иметь логическое мышление; 
 Иметь способность осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации; 
 Уметь эффективно устанавливать и поддерживать деловые контакты, 
связи, отношения; 
 Иметь способность анализировать результаты; 
 Владеть навыками управления изменениями; 
 Уметь четко излагать, лаконично формулировать мысли; 
 Уметь прогнозировать развитие событий, мыслить системно; 
 Руководить кадровым потенциалом и карьерой персонала;  
 Уметь управлять вниманием слушателей; 
 Уметь прогнозировать развитие событий, мыслить системно; 
 Оценивать реальные и потенциальные способности сотрудников; 
 Владеть умением убеждать собеседника; 
 Иметь информационную развитость и наличие профессиональных 
знаний; 
 Уметь обосновывать актуальность и практическую значимость; 
 Уметь находить компромисс; 
 Уметь находить, анализировать и оценивать информацию для 
подготовки и принятия управленческих решений; 
 Уметь организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения 
внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 
направленных на развитие организации; 
 Уметь отстаивать собственную позицию, учитывая мнения 
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оппонентов; 
 Уметь оценивать эффективность проектов с учетом фактора 
неопределённости; 
 Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов при 
функционировании, создании и развитии новых бизнес-организаций; 
 Владеть навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций; 
 Уметь находить и оценивать новые рыночные возможности; 
 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 
 Определять приоритеты и очередность задач, функциональных 
стратегий; 
 Управлять сбором, систематизацией, трансляцией функциональной 
информации, знаниями, технологиями; 
 Стимулировать персонал подразделения (команды) к оптимальному 
достижению оперативных управленческих целей и повышению 
качества труда; 
 Обеспечивать инвестиционную привлекательность и устойчивое 
развитие организации; 
 Знать основные функции менеджмента и эффективно использовать их 
в своей профессиональной деятельности; 
 Иметь навыки грамотного планирования и прогнозирования; 
 Владеть навыками  стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
ее конкурентоспособности; 
 Владеть навыками финансового менеджмента; 
 Читать и анализировать финансовые и управленческие документы; 
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 Уметь проводить целенаправленную систематическую работу для 
формирования потребителей и рынков сбыта; 
 Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования; 
 Уметь собирать информацию для анализа спроса на производимую 
продукцию или услуги и прогнозировать сбыт посредством изучения и 
оценки потребностей покупателей. 
 
И наконец, в третьей заключительной части исследования предлагалось 
оценить важность обладания руководителем – специалистом по 
эффективному управлению ресурсами предприятия – теми или иными 
компетенциями, которые были представлены ранее. Респондентам 
предлагалось оценить каждую компетенцию по шкале от 1 до 7, где 1 = 
данная компетенция совершенно не важна для руководителя, 7 = данная 
компетенция очень важна для  руководителя. Данные исследования позволят 
выделить на основе экспертного мнения участников важные первостепенные 
компетенции и второстепенные. Результаты исследования будут служить 
основой при разработке магистерской программы по направлению 
«Менеджмент». 
 
2.2 Анализ результатов анкетирования по выявлению ключевых 
компетенций  
 
Как было упомянуто ранее, целью проведенного исследования является 
получение экспертной оценки компетенций руководителя промышленных 
предприятий. В исследовании приняли участие руководители разных 
уровней таких промышленных предприятий, как ОАО «Манотомь», ООО 
«Газпром трансгаз Томск», ООО «Ронекс домостроительной компании», 
ООО «ТПСК», ООО «Газпромнефть-Восток» и др. Выборка составила 89 
человек. В данную совокупность включены руководители, начальники, 
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менеджеры, управляющие и другие в возрастной категории от 24 лет до 60, 
среднее значение возраста M=35,38, а мера разброса данных в выборке 
относительно арифметического среднего (SD) составляет 8,02. В 
анкетировании приняли участие 34 женщины и 55 мужчин, стаж работы в 
руководящих должностях которых составляет от 8 месяцев до 24 лет, среднее 
значение составило 6,37 года, а мера разброса равняется 4,7 лет.  По уровню 
образования 88 человек имеют высшее и только один имеет незаконченное 
высшее образование. Проведенное исследование не предполагало никакой 
гипотезы, т.к. являлось поисковым. 
Согласно с методологией теории социальных представлений были 
проанализированы данные, которые были получены при помощи методики 
ассоциаций. В общей сложности участники исследования предложили 442 
ассоциации.  
Стоит отметить, что во внимание принимались только те категории, 
которые получили не менее 5% участников исследования, что в 
совокупности составило 48,2% от общего объема предложенных ассоциаций. 
Исходя из этого, следующие ключевые категории рассуждения о 
руководителе, специалисте по эффективному управлению ресурсами были 
определены (рис.6).   
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Рисунок 6  – Ключевые категории дискурса о руководителе  
 
Понятия «эффективность», «управление», «лидерство», «ресурсы» 
тесно связаны со стимульным словом, т.е. словом, которое предъявляется 
субъекту в исследовании словесных ассоциаций. Другие же выявленные 
понятия отражают  важные качества руководителя, а именно:  
целеустремленность, ответственность, справедливость, наличие знаний и  
коммуникабельность.  
При оценке респондентов себя, как руководителя по 60 компетенциям 
средние оценки варьировали от отметки 4,63 до 6,11 (SD – от 1,07 до 1,73), 
что касается оценки идеального руководителя, то оценки были выше, 
варьировали от 5,45 до 6,49 при разбросе данных от 0,95 до 1,49. Стоит 
отметить, что предложенные две группы оценок были разные по всем 
компетенциям кроме следующих: 
  





























































































































































































































































 уметь разрабатывать комплекс дисциплинарных мер (16); 
 иметь способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия(20); 
 иметь способность к самоорганизации и самообразованию (22); 
 иметь логическое мышление (26); 
 оценивать реальные и потенциальные способности сотрудников (36); 
 уметь обосновывать актуальность и практическую значимость (39); 
 уметь находить компромисс (40); 
 владеть навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций (46); 
 владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (48); 
 управлять сбором, систематизацией, трансляцией функциональной 
информации, знаниями, технологиями (50); 
 иметь способность осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (61). 
Выявлено 8 независимых друг от друга факторов после реализации 
процедуры факторного анализа. Были применены  методы главных 
компонент и метод вращения: варимакс с Кайзеровской нормализацией, а 
также 24 итерации. Выделенные факторы составляют 77,06% от общей 
дисперсии. В результате 60 компетенций были разбиты на ряд групп. Далее 
подробно рассмотрим каждую из них. 
Первый фактор объединяет 18 предложенных компетенций, которые 





Рисунок 7 – Компетенции, вошедшие в первый фактор 
Данный фактор включает преимущественно те компетенции, которые 
касаются производственного процесса и в меньшей мере включает 
социальные составляющие, которые сопровождают производственный 
процесс. Этот фактор получил название – «компетенции, связанные с 
планированием и реализацией производственного процесса». 
Следующий фактор составляет уже 17,02% и включает в себя 12 
компетенций, которые перечислены на Рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Компетенции, вошедшие во второй фактор 
 
Второй фактор в большей степени связан с юридическими, а также 
финансовыми составляющими производственного процесса. Исходя из этого, 
данный фактор получил название – «компетенции, связанные с финансовыми 
и юридическими аспектами реализации производственного процесса». 
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Третий фактор объединил 9 ключевых компетенций, при этом составив 
14,23% от общей суммы (рис.9). 
 
 
Рисунок 9 – Компетенции, вошедшие в третий фактор 
 
Компетенции третьего фактора получили название «компетенции, 
связанные с эффективным взаимодействием», так как данный набор 
компетенций связан в большей степени с взаимодействием с персоналом. 







Рисунок 10 – Компетенции, вошедшие в четвертый фактор 
 
Данный фактор получил название – «компетенции, связанные с 
управлением персоналом», так как вошедшие компетенции касаются не 
только управление персоналом, но и действия по его развитию. 
Фактор №5 объединяет лишь 2 из предложенных компетенций и 









Рисунок 11 – Компетенции, вошедшие в пятый фактор 
 
Две выявленные компетенции связаны с принятием решения, что 
объяснят название - «компетенции, связанные с принятием решения». 
И наконец, остальные три фактора состоят из одной компетенции. 
Стоит отметить, что данные факторы  могут быть исключены из анализа как 
второстепенные, так как  объяснение общей дисперсии составляет менее 5% 
(рис.12). 
 
Рисунок 11 – Шестой, седьмой и восьмой факторы 
 
Остались также и те компетенции, которые не вошли в один фактор: 
 оценивать проведение изменений в организации; 
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 владеть ораторским искусством, быть способным представлять 
результаты; 
 видеть и оценивать экономические, политические и социальные 
изменения, учитывать их; 
 уметь определять критерии эффективности работы своей команды; 
 уметь способности к коммуникациям в устной и письменной формах; 
 уметь определять возможности коллектива для развития и достижения 
лучших результатов; 
 уметь воспринимать, понимать и контролировать свои эмоции; 
 уметь четко излагать, лаконично формулировать мысли; 
 уметь обосновывать актуальность и практическую значимость; 
 определять приоритеты и очередность задач, функциональных 
стратегий. 
Данные компетенции также предлагается рассматривать как 
второстепенные. Подводя итог, можно сделать вывод, что из 60 
предложенных респондентам компетенций было сформировано 6 факторов, 5 
из которых объединяют важные компетенции. Последний шестой фактор 
объединяет компетенции, которые, по мнению респондентов, имеют 
второстепенное значение. 
В результате исследования были выявлены 5 групп ключевых 
социально-психологических компетенций, а именно: 
 компетенции, связанные с планированием и реализацией 
производственного процесса;  
 компетенции, связанные с финансовыми и юридическими аспектами 
реализации производственного процесса; 
 компетенции, связанные с эффективным взаимодействием; 
 компетенции, связанные с управлением персоналом; 
 компетенции, связанные с принятием решения. 
Основываясь на полученные результаты, необходимо разработать 
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комплекс дисциплин магистерской программы для подготовки 
руководителей промышленных предприятий. Предложенные дисциплины 
должны отвечать на современные требования к сотруднику, который 





Глава 3 Формирование образовательной траектории 
магистерской программы  
 
3.1 Разработка комплекса дисциплин магистерской программы 
для подготовки руководителей промышленных предприятий   
 
Основу современным образовательным программам на сегодняшний 
день составляет компетентностный подход. Подобные программы 
ориентированы на формирование компетенций, необходимых для успешного 
решения задач, которые возникают в процессе управленческой деятельности. 
В 2015 году вступил в силу Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.03.2015 N 322 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент (уровень магистратуры)». Настоящий федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования - программ магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 
Менеджмент [26]. Основой данного стандарта также является 
компетентностный подход, внедрение которого направлено на улучшения 
взаимодействия с рынком труда, а также способствует повышению 
конкурентоспособности специалиста. Основываясь на результатах 
проведенного исследования выявления ключевых компетенций необходимо 
спроектировать набор образовательных дисциплин, отвечающих 
современным требованиям подготовки руководителей.  
Как было упомянуто ранее, первый фактор «компетенции, связанные с 
планированием и реализацией производственного процесса» . В таблице 1 
предложены дисциплины, в рамках которых реализуются те или иные 
компетенции.  
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Таблица 1. Взаимосвязи компетенций первого фактора и учебных 
дисциплин направления «Менеджмент» 
№ Содержание компетенции Учебная дисциплина 
1 Уметь организовать и поддерживать 
связи с деловыми партнерами 
Деловые коммуникации, 
бизнес-администрирование 




3 Уметь грамотно распределять 
ресурсы 
Введение в специальность, 
прогнозирование и 
планирование 
4 Уметь прогнозировать развитие 




5 Понимать особенности бизнеса 
организации и его функционирование 
Экономика организации 
6 Уметь эффективно устанавливать и 











8 Иметь способность анализировать 
результаты 
Финансы и кредит, 
корпоративные финансы, 
финансовый менеджмент 





10 Уметь оценивать эффективность 






11 Уметь отстаивать собственную 




12 Иметь абсолютный уровень личной 
ответственности и самостоятельности 
Корпоративная социальная 
ответственность 
13 Иметь навыки грамотного 












16 Иметь информационную развитость и 
наличие профессиональных знаний 
Информационные технологии 
в менеджменте 
17 Обеспечивать инвестиционную 
привлекательность и устойчивое 
развитие организации 
Антикризисное управление 
на предприятии, экономика 
организации 
18 Уметь находить, анализировать и 
оценивать информацию для 





Анализируя результаты таблицы 1, можно сделать вывод, что одни из 
самых важных дисциплин в рамках выявленных компетенций являются: 
методы принятия управленческих решений, экономика организации, 
планирование и прогнозирование, финансовый менеджмент, управление 
командой, а также деловые коммуникации или бизнес-администрирование. 
Данные дисциплины рекомендованы для включения в образовательную 
программу «Менеджмент».  Также существует ряд компетенций, которые 
реализуются только в рамках одной дисциплины.  
В рамках второго фактора «компетенции, связанные с финансовыми и 
юридическими аспектами реализации производственного процесса» 
наиболее популярной является образовательная дисциплина «Финансовый 
менеджмент».  
«Финансовый менеджмент» позволяет [25]: 
 владеть культурой мышления; 
 воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить 
цели и выбирать пути ее достижения; 
 применять нормативные правовые документы в своей 
деятельности; 
 владеть методами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций; 
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 планировать операционную (производственную) деятельность 
организаций; 
 применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 
организационно-управленческие модели; 
 анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения. 
Данная дисциплина наибольшее количество компетенций второго 
фактора. Рассмотрим, взаимосвязь каждой компетенции с образовательной 
дисциплиной (табл. 2). 
 
Таблица 2. Взаимосвязи компетенций второго фактора и учебных 
дисциплин направления «Менеджмент» 




Владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 




2 Владеть навыками оценки инвестиционных 






3 Владеть навыками финансового менеджмента Финансовый 
менеджмент 






5 Управлять сбором, систематизацией, 
трансляцией функциональной информации, 
знаниями, технологиями 
Менеджмент 
6 Уметь находить и оценивать новые рыночные 
возможности 
Маркетинг 
7 Владеть навыками поэтапного контроля Бизнес-
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реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и 
контрактов 
администрирование 
8 Уметь проводить целенаправленную 
систематическую работу для формирования 
потребителей и рынков сбыта 
Маркетинг 
9 Владеть навыками документального 





10 Уметь собирать информацию для анализа 
спроса на производимую продукцию или 
услуги и прогнозировать сбыт посредством 
изучения и оценки потребностей покупателей  
Маркетинг 
11 Знать основные функции менеджмента и 
эффективно использовать их в своей 
профессиональной деятельности 
Менеджмент 
12 Иметь способность осуществлять деловую 





Можно сделать вывод, что в дополнение к уже предложенным 
дисциплинам необходимо добавить «Менеджмент» и «Маркетинг». Также 
значимой оказалась дисциплина «Операционный менеджмент», которая 
формирует компетенцию «владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности».  
Следующая группа «компетенции, связанные с эффективным 
взаимодействием». Наиболее подходящая к третьему фактору является 
дисциплина «Организационное поведение». Цель данной дисциплины - 
формирование системы знаний в таких областях, как [26]: 
 поведение человека в организации; 
 мотивация и результативность организации; 
 групповое поведение. 
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Также немаловажная цель дисциплины является подготовка 
высококвалифицированных менеджеров, которые способны на практике 
обеспечить процветание и успех организации в условиях рыночной 
конкуренции. Более подробное рассмотрение компетенций и 
образовательных дисциплин представлено в таблице 3. 
 
Таблица 3. Взаимосвязи компетенций третьего фактора и учебных 
дисциплин направления «Менеджмент» 
№ Содержание компетенций Образовательная 
дисциплина 
1 Владеть навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства 
Организационное 
поведение 
2 Уметь мотивировать людей Организационное 
поведение 
3 Владеть различными способами 
разрешения конфликтных и проблемных 
ситуаций 
Конфликтология 
4 Иметь способность осуществлять деловое 








6 Владеть умением убеждать собеседника Этика делового 
общения 
7 Владеть навыками  стратегического 
анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 
обеспечение ее конкурентоспособности 
Стратегический 
менеджмент 
8 Уметь решать социально-психологические 
проблемы, налаживать межличностные и 
групповые коммуникации в рамках 
определенного участка работ 
Бизнес -
администрирование 
9 Иметь способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 






В рамках третьего фактора необходимо выделить такую 
повторяющуюся дисциплину, как «Деловые коммуникации». Данная 
дисциплина направлена на развитие коммуникативной компетентности. 
Применение знаний данной дисциплины способствует установлению и 
развитию эффективных деловых связей и доверительного партнерства между 
людьми. Конфликтология, психология управления, этика делового общения и 
стратегический менеджмент – дисциплины, которые также необходимо 
включить в образовательную программу. 
Выявленному четвертому фактору было дано название «компетенции, 
связанные с управлением персоналом». Будет закономерно, что главной 
дисциплиной четвертого фактора будет являться «Управление персоналом». 
Изучение данной дисциплины подразумевает рассмотрение вопросов 
управления человеческими ресурсами, проблем адаптации, мотивации и 
оценки персонала. «Управление персоналом» формирует навыки 
планирования кадровой работы, технологии управления персоналом и его 
развитием, оценки труда и результатов деятельности персонала организации. 
Более подробное рассмотрение компетенций четвертого фактора 
представлено в таблице 4. 
 
Таблица 4. Взаимосвязи компетенций четвертого фактора и учебных 
дисциплин направления «Менеджмент» 














Стимулировать персонал подразделения 
(команды) к оптимальному достижению 
оперативных управленческих целей и 










Уметь определять компетенции человека, 








Предложенные дисциплины в таблице 4 отвечают запросам каждой 
отдельной компетенции. Стоит выделить такую дисциплину, как 
«Управленческая риторика», которая направлена на формирование 
коммуникативных навыков эффективного управления. 
Пятый фактор включает в себя две компетенции и называется 
«компетенции, связанные с принятием решения». За данный фактор 
дисциплина «Методы принятия управленческих решений». Данная 
дисциплина отвечает за современные теории процесса разработки и принятия 
эффективных решений, которые так необходимы в управленческой 
деятельности. От такого решения зависит эффективность функционирования 
всей социально-экономической системы. Будущий руководитель должен 
принимать взвешенные и обоснованные решения, которые соединяют звенья 
всей цепочки от постановки цели до конечного результата. Принятие 
решений основывается на обширном наборе методов, которые охватывают 
диагностику проблемных ситуаций, экспертные оценки, экономико-
математическое моделирование, а также прогнозирование развития 
социально-экономических систем. Можно сделать вывод, что залог 
эффективности работы руководителя – умение корректно применять весь 
набор методов принятия управленческих решений.  
Так как по результатам исследования были выявлены второстепенные 
компетенции, необходимо предложить образовательные дисциплины и под 
эти факторы. Главной в категории второстепенных факторов является 
компетенция «Быть юридически грамотным в сфере своей деятельности». За 
формирование данной компетенции отвечает дисциплина «Правоведение». 
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Она формирует теоретические знания практические навыки в области 
правового регулирования общественных отношений, а также развивает 
правовую культуру и правовое сознание. Действительно, юридические 
знания в правовом государстве достаточно важны именно поэтому подобная 
дисциплина будет уместна в рамках магистерской программы по 
направлению «Менеджмент». 
Следующая второстепенная компетенция «управлять рисками 
(выявлять их, оценивать, диверсифицировать)», на мой взгляд, является 
достаточно важной для будущего успешного руководителя. Именно поэтому 
необходимо включение дисциплины «Риск-менеджмент» в образовательную 
программу. Данная дисциплина формирует комплексное представление о 
возможных методах управления рисками, которые позволяют обосновывать 
решения по минимизации рисков фирмы, а также решать проблемы риск-
менеджмента в организациях различного типа. Риск-менеджмент охватывает 
ряд вопросов, которые связаны с анализом факторов риска, определением 
состава возможных рисков и построения рискового профиля субъекта 
хозяйствования. В данной дисциплине большое внимание уделяется методам 
количественного анализа рисков и особенностям их применения,  делается 
уклон на определение роли оценки рисков, рассматриваются способы 
нейтрализации рисков и оценка их эффективности [9]. И что не маловажно, в 
рамках дисциплины подробно рассматриваются методики оценки 
финансовых рисков на основе анализа финансовой отчетности субъектов 
хозяйствования. 
Подводя итог данному параграфу, можно сделать вывод, что ключевые 
компетенции, так или иначе, находят свое отражение в различных 
образовательных дисциплинах. Применение предложенных дисциплин в 
образовательной программе позволит достигнуть формирование выявленных 
компетенций у будущих руководителей промышленных предприятий. Далее 
необходимо проанализировать, при помощи каких современных 
образовательных технологий возможно достижение цели.  
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3.2 Анализ применения современных методов обучения в 
образовательном процессе в рамках магистерской программы 
«Менеджмент»  
 
Ранее в работе было разработано и проведено исследование по 
выявлению ключевых компетенций для руководителей в рамках Мегапроекта 
НИ ТПУ. Достижение формирования данных компетенций невозможно без 
использования современных методов обучения в образовательном процессе.  
Психологи утверждают, что среднестатистический человек запоминает 
90% только в том случае, если делает и говорит одновременно. Далее 
процент памяти снижается, если человек говорит, но не делает – 70%, если 
человек видит и слышит одновременно – 50% успеха, если только видит – 
это 30%, слышит и читает – 20% и 10% соответственно. Данные результаты 
говорят о необходимости применения в образовательном процессе практико-
ориентированные образовательные технологии. К таким технологиям 
относятся[1]: 
 проблемно-ориентированное обучение; 
 проектно-организованное обучение; 
 моделирование; 
 геймификация. 
Рассмотрим более подробно каждую из технологий. 
Проблемно-ориентированное обучение (ПОО) впервые начало 
применяться в университетах Канады и Австралии. Больше двадцати лет 
создавался набор методик и собирались необходимые материалы. На 
сегодняшний день применение проблемно-ориентированного преподавания 
позволяет обучающимся быстро включаться в реальную среду при создании 
гипотетических и виртуальных ситуаций. Современное проблемно-
ориентированное обучение отличается от традиционного обучения, что 
проиллюстрировано на рис.12. 
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Рисунок 12 – Основные отличия ПОО от традиционных программ [3] 
Конечно же, разные университеты имею свою специфику в 
обеспечении подобных занятий, но, не смотря на это, существуют базовые 
принципы, которые являются общими, а именно:  
 специфика создания кейсов; 
 роль и место преподавателя; 
 ограниченное количество студентов в группе; 
 система оценок; 
 оборудование. 
Анализируя рисунок 12, можно сделать вывод, что основным отличием 
данных видов обучения является организация занятий, студентам 
предъявляется требование самостоятельно сформулировать вопросы, 
которые необходимы для решения кейса, а также найти ответы в результате 
коллективной работы. Метод ПОО способен изменить отношение к 
стандартным процессам поиска решений, групповой работе. Главное 
достоинство данного метода является генерация решений тех проблем, 
которые являются наиболее популярными и нерешенными наукой или 
обществом. Руководитель данного метода является тьютером, который 
направляет деятельность группы, помогая преодолевать кризисные ситуации.  
Сценарий осуществления данной технологии является стандартным 
[11]: 
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 ознакомления с требованиями и концепцией работы; 
 формирование команд; 
 выбор проблемы; 
 работа в командах; 
 презентация предложенных решений. 
Стоит отметить, что применение проблемно-ориентированного 
обучения имеет ряд преимуществ: 
 развитие самоконтроля участников команды; 
 развитие навыков решения проблем; 
 приобретение навыка поиска информации, нестандартных 
решений; 
 применение теоретических знаний на практике; 
 развитие навыков работы в команде; 
 развивает навыки тайм-менеджмента. 
Таким образом, проблемно-ориентированное обучение формирует 
большое количество навыков и компетенций у студентов. Данную 
технологию рекомендуется применять во всех предложенных дисциплинах, 
так как при использовании данного метода будет обеспечиваться 
формирование большинства выявленных компетенций.  
Следующая технология проектно-организованная образовательная 
технология принципиально отличается от первой только тем, что основой 
является проект, а не проблема. Основными признаками проекта являются 
новизна, временная ограниченность, ограниченность ресурсов, наличие цели, 
которая также ограниченна во времени. Проектно-организованное обучение 
может быть разных масштабов, как в рамках учебной дисциплины, так и на 
уровне целого университета.  
Как было упомянуто ранее, решением проблемы при использовании 
данной технологии, является проект. Подобная работа подразумевает 
совместное обучение, т.е. общение и коммуникации в команде. В данном 
подходе участники выступают субъектами обучения, которые совместно 
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осуществляют образовательный процесс. Проектное обучение также 
подразумевает междисциплинарный подход, что на сегодняшний день 
является актуальным. Необходимо определить особенности применения 
данной технологии: 
 у представленной проблемы не должно быть решения на момент 
выдачи задания; 
 постановка проблемы не должна подразумевать ее решения, чтобы не 
было ограничений в предложениях;  
 решение должно всегда лежать в рамках добросовестного и морального 
поведения, учитывать принципы ресурсоэффективности и задачи 
устойчивого развития; 
 проведение консультаций отдельно с каждой командой для повышения 
ее эффективности; 
 ограниченное количество консультаций для большей самостоятельной 
работы команды;  
 возможность задействовать внешних специалистов. 
Также необходимо выявить достоинства проектно-организованного 
обучения. Данная технология имеет несомненные достоинства с точки 
зрения качества учебного процесса. Это проявляется в том, что студенты: 
 открывают для себя свой неподдельный интерес к предмету; 
 приобретают навыки самостоятельного планирования работы; 
 осваивают основы системного анализа; 
 получают реальные навыки командной работы и навыки организации 
взаимодействия с внешними структурами при решении проблем. 
Проверка в последствии остаточных знаний подтверждает прочность 
усвоения материала. В процессе сбора информации студенты не только 
активно работают в библиотеке или Интернете, но и получают навыки 
коммуникации с администрацией или различными компаниями.  
Наряду с вышеизложенными достоинствами также существует ряд 
недостатков, которые препятствуют активному внедрению данного метода в 
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образовательный процесс. В первую очередь, это отсутствие преподавателей, 
которые способны реализовать данный метод, для реализации необходимо 
большое количество времени, как на подготовку, так и на реализацию, 
отсюда объясняется низкая мотивация в использовании данного метода в 
образовательном процессе. Также необходимо грамотное включение 
проектного метода в учебную программу, т.к. существует проблема 
неохваченности всей учебной программы. К сожалению, к недостаткам 
можно отнести нечеткость критериев оценки работы и невозможность 
оценивания реального вклада в работу каждого участника.  
С учетом перечисленных «за» и «против», вряд ли целесообразно 
строить весь учебный процесс на основе метода проектов, но и отказываться 
от него не стоит. Признавая, что проектная деятельность – трудоемкая, 
требует как от преподавателя, так и от студентов немалого напряжения сил и 
больших временных затрат. Целесообразно занимать студентов 
систематически в проектной деятельности. Применение проектно-
организованного обучения может быть эффективно использовано при 
преподавании ряда дисциплин для активации работы студентов, повышения 
уровня остаточных знаний и приобретения полезных компетенций. Но стоит 
также отметить, что введение данной технологии для базовых курсов 
специальности может оказаться опасным, поскольку может пострадать 
целостность и логика предмета. Именно поэтому данный метод нельзя 
применить для такой дисциплины как правоведение, основы менеджмента и 
маркетинга. 
Подводя итог, можно отметить, что использование проблемно-
ориентированного и проектно-организованного методов обучения помогут 
обучающимся в приобретении компетенций в основном первого, третьего и 
четвертого факторов. Именно поэтому, целесообразно использовать эти 
технологии обучения в дисциплинах, предложенных для первого и третьего 
факторов (таблица 5). 
Таблица 5. Реализация компетенций различных факторов при 
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использовании проблемно-ориентированного и проектно-организованного 
методов обучения 
Первый фактор Третий фактор Четвертый фактор 




- уметь формировать 





- уметь организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами;  









- иметь способность к 
самоорганизации и 
самообразованию; 
- иметь способность 





- уметь мотивировать 
людей; 
- владеть умением 
убеждать собеседника; 
- иметь способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания; 










коммуникации в рамках 
определенного участка 
работ; 




- уметь определять 
компетенции человека, 
необходимые для 
выполнения той или 
иной работы 
(должности); 











управленческих целей и 
повышению качества 
труда; 




Следующая образовательная технология – компьютерное 
моделирование. С развитием информационных технологий в современном 
обществе назрела потребность внесения значительных корректив в 
педагогическую теорию и практику, активизировать поиск новых моделей 
образования. Моделирование занимает центральное место в исследовании 
объекта, поскольку позволяет обоснованно принимать решение по 
совершенствованию привычных объектов, созданию новых, изменению 
процессов управления. 
Отправным пунктом в моделировании является прототип, в качестве 
которого выступает существующий или проектируемый объект или процесс. 
Конечным этапом моделирования выступает принятие решений. В настоящее 
время существуют четыре вида компьютерного моделирования, а именно: 
динамичные системы, системная динамика, дискретно-событийное 
моделирование и агентное моделирование.  
Динамические системы включают множество элементов, для которого 
задана функциональная зависимость между временем и положением в 
фазовом пространстве каждого из элементов системы. Важнейшее свойство 
динамических систем это устойчивость, а именно способность системы 
сохранять свою базовую структуру и основные выполняемые функции в 
течение определенного времени и при относительно небольших и 
разнообразных внешних воздействиях и внутренних возмущениях.  
Системная динамика занимается изучением поведения сложных систем 
в зависимости от времени и структуры ее элементов, а также их 
взаимодействия. Системная динамика изучает также значение влияния среды, 
причинно-следственных связей, обратных связей и другое. 
Дискретно-событийное моделирование занимается изучением 
поведения реально-существующих систем через их моделирование во 
времени, представляя собой хронологическую последовательность. Данное 
моделирование целесообразно использовать, когда поведение системы 
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предсказуемо.  
И наконец, агентное моделирование – наиболее современный вид 
компьютерного моделирования. Он используется в случаях, 
противоположных дискретно-событийному моделированию, когда поведение 
системы неизвестно. Данный вид  компьютерного моделирования является 
наиболее популярным за счет того, что любая из упомянутых моделей может 
быть представлена через агентное моделирование. 
Стоит отметить, что в рамках планируемой магистерской программы 
будет уместно применение программ системной динамики в рамках 
дисциплины менеджмент, маркетинг, изучения бизнес-процессов, т.к. данная 
модель используется в изучении динамики рынки и осуществлении 
управления.   
В целом, использование компьютерного моделирования в процессе 
обучения имеет ряд преимуществ. К ним относится: 
 визуализация объектов и событий; 
 приобретение навыков системного мышления; 
 проведение различных испытаний; 
 осуществление экспериментов без нанесения вреда. 
Конечно же, любой метод имеет свои недостатки, и компьютерное 
моделирование не является исключением. Прежде всего, на изучение работы 
программ требуются затраты во времени и при этом, никто не может 
гарантировать, что полученная модель сможет дать ответы на все вопросы. 
Также стоит отметить, что на данный момент, не существует такого метода, 
который доказывает, что созданная модель работает так же, как и реальная 
модель. Компьютерное моделирование основано на многократных 
повторениях последовательностей, которые в свою очередь основаны на 
генерации случайных чисел, воссоздающих наступление разных ситуаций. 
Стабильно работающая система при соединении неудачных событий может 
выйти из-под контроля [24] . Моделирование не может с такой точностью как 
математический анализ воссоздать систему, так как оно основано на 
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генерации случайных чисел. И наконец, для моделирования не существуют 
определенные стандарты, поэтому результатом могут оказаться разные 
модели. 
Обучение студентов работе с различными средствами компьютерного 
моделирования и использование различного рода симуляторов по время 
обучающего процесса позволит студентам приобрести необходимые 
компетенции в большей мере первого и пятого факторов, такие как: 
 уметь прогнозировать развитие событий, мыслить системно;  
 иметь логическое мышление; 
 уметь грамотно распределять ресурсы; 
 уметь формулировать цели и расставлять приоритеты; 
 понимать особенности бизнеса организации и его 
функционирование; 
 иметь способность анализировать результаты; 
 принимать независимые решения. 
Также стоит отметить, что применение данной технологии поможет в 
приобретении компетенций второго фактора, таких как: 
 владеть навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельностью организаций; 
 владеть навыками управления изменениями управлять сбором, 
систематизацией, трансляцией функциональной информации, знаниями, 
технологиями; 
 уметь собирать информацию для анализа спроса на 
производимую продукцию или услуги и прогнозировать сбыт посредством 
изучения и оценки потребностей покупателей;  
 владеть навыками финансового менеджмента;  
 читать и анализировать финансовые и управленческие 
документы. 
И наконец, заключительная технология – геймификация. Данный вид 
современных технологий имеет огромный потенциал в области образования. 
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Под этим термином подразумевается использование игровых механик и 
элементов в неигровых ситуациях. Опыт показывает, что применение данной 
технологии увеличивает эффективность процесса образования. 
Возрастающая популярность к геймификации обосновывается проявлением 
интереса, так как игре присущи дух соперничества, импровизация и 
конкретный результат – победа или поражение. Также стоит заметить, что 
геймификация направлена на снятие психологической нагрузки у 
обучающихся, что не мало важно в образовательном процессе [10].  
Существуют инструменты в проведении геймификации, один из 
которых является оценочная система, где распределяется получение баллов 
на протяжении всей игры, которые могут приравниваться к оценкам по 
дисциплине. Также следующим важным инструментом является наличие 
уровней, которые развивают приверженность участников к данной игре.  И 
наконец, последний инструмент – таблица рейтинга. Данная таблица 
повышает мотивацию участников, на базе подобного рейтинга участники 
могут проводить анализ своей деятельности в рамках игры. 
Применение геймификации приводит к следующим результатам [4]: 
 увеличение студентов, которые успешно сдали экзамены; 
 увеличение посещаемости занятий. 
Можно сделать вывод, что геймификация способна активизировать 
интерес и мотивацию студентов. Использование данной технологии 
приводит к преобразованию сложной теории в увлекательную практику. 
Стоит также отметить, что применение геймификации способствует 
формированию многих первостепенных компетенций различных факторов. К 
ранее упомянутым компетенциям можно добавить [14]: 
 иметь информационную развитость и наличие профессиональных 
знаний;  
 уметь отстаивать собственную позицию, учитывая мнения оппонентов; 
 принимать независимые решения; 
 владеть ораторским искусством, быть способным представлять 
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результаты; 
 иметь способности к коммуникациям в устной и письменной формах; 
 понимать особенности бизнеса организации и его функционирование; 
 определять приоритеты и очередность задач, функциональных 
стратегий; 
 владеть навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
ее конкурентоспособности; 
 уметь проводить целенаправленную систематическую работу для 
формирования потребителей и рынков сбыта; 
 оценивать проведение изменений в организации. 
Таким образом, в работе было разработано и проведено исследование 
по выявлению ключевых компетенций руководителей промышленных 
предприятий различных уровней. По результатам исследования были 
выявлены пять факторов первичных компетенций, к которым были 
предложны образовательные дисциплины, в рамках которых будут 
реализовываться данные компетенции. Также были выявлены современные 
технологии в образовании, при помощи которых обеспечивается более  
эффективное достижение результата.  
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оборудования) на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной 
среды (метеоусловия, вредные вещества, 
освещение, шумы, вибрация, электромагнитные 
поля, ионизирующие излучения) 
- опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 
характера, электрической, пожарной природы) 
- негативного воздействия на окружающую 
природную среду (атмосферу, гидросферу, 
литосферу) 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 
стихийного, экологического и социального 
характера) 
Глобальные вызовы, стоящими перед мировым 
сообществом в настоящее время: 
Изменение климата.  
Старение населения и проблемы здравоохранения. 
 Продовольственная безопасность в глобальном 
масштабе. 
Терроризм, угроза ядерной катастрофы.  
Загрязнение окружающей среды. 
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме  
 Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 
1996 г. № 440 «О Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию».  
  Указ Президента Российской Федерации от 
10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации».  
  Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г.  
  Концепция развития исследовательской и 
инновационной деятельности в российских вузах.  
  Стратегия развития Томской области до 
2020 года. 
  Программа развития ГОУ ВПО «Томский 
политехнический университет» на 2009–2018 гг. 
  Комплексная программа развития 
Национального исследовательского Томского 
политехнического университета на 2011 – 2015 годы. 
  Программа Национального 
исследовательского Томского политехнического 
университета по повышению эффективности 
бюджетных и внебюджетных расходов на период до 
2013 г. 
 Целевая программа «Энергосбережение в 
ГОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» на период 
2010–2018 гг.» 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке  
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
- принципы корпоративной культуры исследуемой 
организации; 
- системы организации труда и его безопасности; 
- развитие человеческих ресурсов через обучающие 
Проанализировать внутреннюю политику 
КСО ТПУ в рамках Программы развития 
ресурсоэффективности 
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программы и программы подготовки и повышения 
квалификации; 
- системы социальных гарантий организации; 
- оказание помощи работникам в критических 
ситуациях. 
2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
- содействие охране окружающей среды; 
- взаимодействие с местным сообществом и 
местной властью; 
- спонсорство и корпоративная 
благотворительность; 
- ответственность перед потребителями 
товаров и услуг (выпуск качественных товаров); 
-готовность участвовать в кризисных ситуациях 
и т.д. 
Проанализировать внешнюю политику 
КСО ТПУ в рамках Программы развития 
ресурсоэффективности 
3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной ответственности: 
- анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
- анализ специальных (характерные для 
исследуемой области деятельности) правовых и 
нормативных законодательных актов; 
- анализ внутренних нормативных документов и 
регламентов организации в области исследуемой 
деятельности. 
Проанализировать правовые и 
организационные вопросы обеспечения КСО 
в ТПУ в рамках Программы развития 
ресурсоэффективности 
Перечень графического материала:  
При необходимости представить эскизные 
графические материалы к расчётному заданию 
(обязательно для специалистов и магистров) 
 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному 
графику 
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Раздел «Социальная ответственность» 
  
Как было сказано ранее, НИ ТПУ является четвертым в мире 
старейшим техническим университетом в азиатской части. Миссией 
университета является:  повышение конкурентоспособности страны, при 
помощи подготовки инженерной элиты, генерации новых знаний, 
инновационных идей и создание ресурсоэффективных технологий. 
В рамках корпоративной социальной ответственности в НИ ТПУ 
реализуются ряд программ: 
 Программа повышения конкурентоспособности НИ ТПУ среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров; 
 Программа развития ТПУ как национально исследовательского 
университета; 
 Комплексная программа развития; 
 Программа ресурсоэффективности; 
 Программа энергосбережения ТПУ; 
 Программа по повышению эффективности бюджетных и 
внебюджетных расходов; 
 Программы инновационного развития подразделений ТПУ; 
 Медицинское обслуживание; 
 Стипендиальное обеспечение; 
 Материальная поддержка; 
 Разговор с психологом. 
Для реализации любой программы необходимо определение 
потребностей стейкхолдеров. Необходимо отметить, что не всегда цели 
предприятия совпадают с целями стейкхолдеров. В таблице 6 представлены 




Таблице 6 – Стейкхолдеры предприятия 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
Сотрудники  Органы власти 
Студенты Посредники  
Заказчики  Налоговые органы  
Партнеры   
 
Главным объектом социальной ответственности предприятия являются  
сотрудники и студенты и, конечно же, основные социальные мероприятия 
направлены именно на них.  Заказчики формируют направления 
корпоративных программ ТПУ. Что касается органов власти, то они 
регулируют и контролируют деятельности организации, тем самым 
оказывают достаточное воздействие. Для того, чтобы ознакомиться с 
портретом КСО организации, необходимо ознакомиться с элементами 
программ КСО (табл. 7). 































































































Из таблицы 7 видно, что большая часть мероприятий направлена на 
удовлетворения ожиданий таких групп стейкхолдеров, как сотрудники и 
студенты. Элементами программ социальной ответственности являются 
социально-ответственное поведение, социальные инвестиции, 
благотворительные пожертвования и социально-значимый маркетинг. Все 
мероприятия указанные выше являются целесообразными для организации. 
В рамках данной магистерской диссертации будет целесообразно 
рассмотреть программу ресурсоэффективности более подробно. Данная 
программа является дополнением к ключевому положению Программы 
развития ТПУ, а также Комплексной программы развития ТПУ в сфере 
ресурсоэффективности. Результатом данной программы является 
закрепление ТПУ в рейтинге ТОР-100 лучших университетов мира. 
Новый подход, который основан на ресурсоэффективности позволит 
создать общие механизмы противостояния следующим вызовам: 
 Загрязнение окружающей среды; 
 Продовольственная опасность в промышленном масштабе; 
 Изменение климата; 
 Угроза ядерной катастрофы, терроризм; 
 Старение населения и вопросы здравоохранения. 
Цель данной программы – разработать и обеспечить комплексный 
ресурсоэффективный подход в реализации стратегии развития ТПУ. 
Задачами программы являются следующие пункты: 
 Обеспечить инновационный прорыв в области подготовки кадров для 
ресурсоэффективной экономики; 
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 Сформировать культуру ресурсоэффективности у сотрудников и 
студентов ТПУ; 
 Создать в университете комфортную социокультурную среду и 
условия для развития личности; 
 Позиционирование ТПУ в группе лидирующих университетов мира, в 
том числе в «зеленом» секторе глобальной системы высшего 
образования. 
Достижение целей Программы задается ключевыми индикаторами 
(рис.13) каждого блока задач, а именно: 
 Наука; 
 Образование; 
 Позиционирование ТПУ; 
 Развитие кадрового потенциала; 
 Социальное развитие; 
 Инфраструктура и кампус; 
 Совершенствование системы управления университетом. 
 
Рисунок 13 – Ключевые индикаторы программы. 
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 Как было сказано ранее, Программы реализуется в период с 2013 по 
2018 гг. в один этап. Финансирование осуществляется в соответствии с 
прогнозом бюджета на 2014 – 2018гг. (рис.14). 
 
Рисунок 14 – Финансирование Программы на 2013 – 2018 гг. (тыс.руб)* 
* - финансирование может быть изменено в соответствии с бюджетом 
университета 
Осуществление программы позволит повысить: 
 качество и спектр предоставляемых образовательных услуг; 
 Уровень научной и инновационной деятельности; 
 Финансовую устойчивость университета; 
 Уровень международного сотрудничества. 
Также не стоит забывать о рисках проекта. Главным является 
финансовый риск, а именно изменение в объемах финансирования. Также 
существует риск не достижения показателей результативности выполнения 
Программы из-за демографической ситуации в стране и повышение 
стоимости обучения. Данный риск относится к образовательной 
деятельности.  
В научной деятельности риски определяются несформированным 
рынком коммерциализации научно-технических разработок, отсутствием 
государственной системы долгосрочных инвестиций в НИОКР, отсутствием 
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нормативно-правовой базы, стимулирующей НИОКР. Существуют риски, 
связанные с непредсказуемым поведением частных инвесторов при 
выполнении совместных проектов. 
Также необходимо сказать о возможном снижении эффективности 
достижения показателей результативности при внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации. Нарушение 
обязательств поставщиками (низкое качество, дефекты в оборудовании и 
технологиях, нарушение сроков поставки и монтажа оборудования) также 
является одним из возможных рисков. Снижение вышеперечисленных 
рисков обеспечивается за счет скоординированного выполнения комплекса 
мероприятий, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам. 
В заключение хотелось бы отметить, что затрачиваемые компанией 
средства адекватны, а достигнутые в результате проведения мероприятий 
социальные последствия важны как для самой компании, так и для 
государства в целом. В качестве рекомендаций по росту эффективности КСО 
компании можно предложить при сохранении имеющегося уровня 
финансовой поддержки развивать и нефинансовую составляющую 





Целью магистерской диссертации было проектирование 
образовательной траектории в виде профиля магистерской программы по 
направлению «Менеджмент». По результатам проделанной работы можно 
сделать следующие выводы: 
1. Современное состояние мировой экономики и политическая 
ситуация  требуют от образования ответной реакции, а именно 
трансформации образовательных программ под существующую ситуацию. В 
рамках данной работы было выявлено, что показатели промышленности 
Российской Федерации снижаются и по прогнозам Росстата повешение не 
ожидается.  
2. Реакцией на современную проблему промышленного сектора 
экономики является Мегапроект Научно-исследовательского Томского 
политехнического университета Института социально-гуманитарных 
технологий.  Целью данного проекта является разработка комплексной 
модели эффективного управления ресурсами в контексте устойчивого 
развития для различных объектов. Одной из задач данного проекта является  
создание магистерской программы, которая направлена на формирование 
компетенций в области оценки эффективности использования ресурсов 
состояние российской промышленности. 
3. В рамках данной задачи Мегапроекта были изучены различные 
профессиональные стандарты и отобраны из огромного перечня 
компетенций 60 ключевых компетенций для руководителей промышленных 
предприятий. На основе этих компетенций было разработано анкетирование 
методом экспертных оценок руководителей разных уровней промышленных 
предприятий. В результате проведенного исследования было выявлено 8 
независимых друг от друга факторов. Были применены  методы главных 
компонент и метод вращения: варимакс с Кайзеровской нормализацией, а 
также 24 итерации. Выделенные факторы составляют 77,06% от общей 
дисперсии. В результате 60 компетенций были разбиты на ряд групп: 
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 компетенции, связанные с планированием и реализацией 
производственного процесса;  
 компетенции, связанные с финансовыми и юридическими аспектами 
реализации производственного процесса; 
 компетенции, связанные с эффективным взаимодействием; 
 компетенции, связанные с управлением персоналом; 
 компетенции, связанные с принятием решения. 
Остальные компетенции было предложено рассматривать, как 
компетенции, которые имеют второстепенное значение.  
4.   Каждой из выявленных ключевых компетенций была 
предложена образовательная дисциплина, которая в полной мере покрывает 
потребность в формировании каждой из компетенций. В результате 
проделанной работы для магистерской программы «Эффективное 
управление ресурсами промышленных предприятий» были предложены 
следующие дисциплины: 
 методы принятия управленческих решений; 
 экономика организации; 
 планирование и прогнозирование; 
 финансовый менеджмент; 
 управление командой; 
 деловые коммуникации или бизнес-администрирование;  
 менеджмент; 
 маркетинг; 
 операционный менеджмент; 
 организационное поведение; 
 конфликтология; 
 психология управления; 
 этика делового общения; 
 стратегический менеджмент; 
 управлением персоналом;  
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 управленческая риторика;  
 правоведение; 
 риск-менеджмент. 
Вышеперечисленные дисциплины рекомендованы для включения в 
образовательную программу в рамках направления «Менеджмент».  
5. В магистерской диссертации была выявлена необходимость 
использования интерактивных методов обучения. К таким методам 
относятся: 
 проблемно-ориентированное обучение; 
 проектно-организованное обучение; 
 моделирование; 
 геймификация. 
В результате проведенного исследования был сделан вывод, что 
предложенные методы имеют ряд преимуществ, к ним относятся: 
 развитие самоконтроля; 
 развитие навыков решения проблем; 
 приобретение навыка, поиска нестандартных решений; 
 развитие навыков работы в команде; 
 развивает навыки тайм-менеджмента; 
 приобретают навыки самостоятельного планирования работы; 
 осваивают основы системного анализа; 
 получают реальные навыки взаимодействия с внешними структурами 
при решении проблем; 
 приобретение навыков системного мышления. 
Конечно же, предложенные технологии имеют и проблемы, которые 
необходимо минимизировать при внедрении. К таким проблемам относятся:  
отсутствие преподавателей, которые способны реализовать данные методы, 
для реализации необходимо большое количество времени, технологии 
подходят не ко всему учебному процессу – необходимо грамотное 
включение, отсутствие стандартов – разные результаты исследования 
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(моделирование). 
В заключение, хотелось бы отметить, что результаты магистерской 
диссертации будут являться основой для разработки магистерской 
программы в рамках Мегапроекта ИСГТ. 
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1 The problem statement for the project of specialist training in 
Management 
 
1.1 Megaprogect of the Institute of Humanities, Social Sciences and 
Technologies as a response to sustainable economic development problem 
 
The contemporary development of society is geared toward the fast pace of 
economic growth; such kind of growth has significantly damaged the environment. 
There are always some contradictions between the unlimited human needs and the 
limited biosphere. In reality it turned out that the capacity of the environment to 
sustain economic development of a society and the ability of self-restorability are 
not limitless. Despite the current diversity of technologies, the civilization cannot 
come up with a solution how to recreate the resources of the biosphere. At present, 
there is a theory of preservation of natural resources which can satisfy the demands 
of present and future generations – a conception of sustainable development.  
 
The term “sustainable development” was used for the first time in the report 
“Our common future”, published in 1987 by the International Commission on 
Environment and Development. Principal objectives of the Commission comprised 
long-term strategy development as well as analysis of means and methods for 
effective problem solving in the biosphere. 
The conception of a sustainable development of society itself has been 
adopted at UN Conference in Rio de Janeiro several years later in June, 1992. It 
has become the most popular conception of civilization future development so far. 
The 1992 conference has also resulted in the understanding that the emerging 
countries are not able to compare with advanced states in terms of national welfare. 
This explains the necessity to adopt the conception of sustainable economic 
development that can provide present and future generations with high life 
standards. The declaration of sustainable economic development consists of 27 
principles defining human role in the sustainable economic growth, which means 
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that the government should guarantee the adequate quality of biosphere. These 
demands towards the government include:  
 poverty control 
 intergovernmental collaboration 
 policy of production and consumption 
 economic growth achieving 
Hence it is possible to conclude that only the sustainable economic 
development can eliminate present contradictions. 
The UN 1992 Conference on Environment and Development held in Rio de 
Janeiro became a positive model for the Russian Federation. Russia has adopted a 
presidential decree of April 1, 1996 № 440 “Concerning the Conception of 
transition to sustainable economic development in the Russian Federation” [35]. 
This decree defines socio-economic objectives, principal directions, conditions of 
successive transition to economic development, sustainable growth indicators, 
decision criteria as well as stages of transition to sustainable growth in the Russian 
Federation. 
At the moment 2030 Agenda for Sustainable Development is valid. It was 
adopted by world leaders under the auspices of the United Nations. New Agenda 
comprises “17 goals of sustainable development”.  “17 goals of sustainable 
development reflect our common understanding of the ways of human 
development and a social contract between world leaders and nations”, - said Ban 
Ki-moon, UN General Secretary. – This is a list of things to accomplish for 
humans and our planet as well as a way to success. All goals were unilaterally 
approved by 193 UN countries-members in the frame of the Summit held in 
September, 2015. The Agenda comprises all factors for sustainable development: 
ecological, social, economic elements as well as justice and peace problems. The 
document highlights the necessity to mobilize resources to achieve the Goals, 
comprising finances, new technologies development and partnership 
establishment.  
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The final project of the summit declaration was approved by UN General 
Assembly early September. The goals of sustainable development rated for 15 
years comprise [15]: 
1. Poverty elimination all over the world  
2. Hunger liquidation, food security ensuring and alimentation improvement, 
assistance in sustainable development of agriculture 
3. Healthy lifestyle promotion and assistance in human wellbeing for all the 
age categories. 
4. Assistance in complex and fair high quality education, encouraging lifelong 
education. 
5. Gender equality achievement and women empowering 
6. Assistance in sustainable use of water resources and sanitation. 
7. Contribution to common access to cheap, safe and modern energy supply 
8. Assistance in steady, complex and sustainable economic growth as well as 
productive employment. 
9. Flexible infrastructure establishment that contributes to integral and 
sustainable industrialization, innovation encouraging.  
10. Inequity reduction inside the countries and on the international level 
11. Creating open, safe, viable and sustainable cities and villages. 
12. Promotion of sustainable models of consumption and production. 
13. Urgent measures to combat climate change and its consequences. 
14. Preservation and sustainable use of oceans, seas and marine resources for 
the sustainable development. 
15. Preservation and renovation of terrestrial ecosystem and assistance in its 
sustainable use as well as in use of the forests, desertification control, land 
erosion control and biodiversity depletion.  
16. Creation of peaceful and social barrier-free societies for sustainable 
development, justice equal access.  
17. Reinforcement of sustainable development resources and activation of 
mechanisms of Global Partnership for sustainable development.  
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There are 4 most ambitious goals among them: to eliminate poverty in all 
respects; to eliminate the world hunger; to assist in food safety and to promote 
sustainable development of agriculture; to promote healthy lifestyle and to assist in 
wellbeing for all age categories; to ensure high quality general education and “to 
encourage lifelong education”.  
The declaration binds the countries to establish gender equity, to provide 
nations with sustainable use of water resources as well as to assist in common 
access to ecological energy, to support sustainable economic growth and creation 
of workplaces, to establish industrial infrastructure, to reduce social and economic 
inequity inside counties and on the international level, to guarantee life safety in 
cities and villages. Furthermore, UN members intend to introduce “sustainable 
models of consumption and production”, to take “urgent measures to combat 
climate change and its consequences”, to use efficiently marine resources, to 
guarantee safety and renovation of terrestrial ecosystems, to assure governmental 
accountability and general access to justice as well as to activate global partnership 
for sustainable development.   
Many researchers say that “scientific resources” of a nation can be 
considered as the most important determinant of economic growth that is defined 
as a total of knowledges and skills of a nation [17]. Educational objective 
realization will provide all the necessary resources to achieve further goals. 
National perception of necessity of sustainable resources management will 
increase in accordance with education improvement. Specialist training in effective 
and responsible management of resources will become a real weapon to combat the 
poverty, hunger, it will assure steady economic growth, improve human health and 
alleviate disparities, which means that the objective of quality education 
improvement should be of paramount importance in the Resolution. Another 
significant term for innovative economic establishment comprises the perfection of 
educational system which is the basis of social development of society and 
dynamic economic growth as well as a determinant of national safety and welfare.   
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Today Russian government is putting into practice a complex of strategies to 
ensure educational system development. In this field state priority areas are 
determined within the 2020 Conception of long-term socio-economic development 
of the Russian Federation validated by the order of the Government of the Russian 
Federation of November 17, 2008 №1662-p as well as by norms of the Federal 
Law “Concerning education system in the Russian Federation”, by the decree of 
the President of the Russian Federation of May 7, 2012. №599 “Concerning 
measures for adopting a policy in academia and research” [32]. 
This Conception emphasizes that one of principal factors for economic 
development is the increasing role of human capital. That is why the system basis 
should include principles of project activities comprising openness of educational 
system to external demands, discovery and support of leaders on a competitive 
basis as well as putting into practice project methods.  
It should be emphasized that updating organizational and economic 
mechanisms will result in accordance of educational system with advanced trends 
in economic development and social exigencies that will enhance practical 
orientation of the sector.  
One of striking examples of flexibility toward external changes in 
educational system is one of the oldest technical universities in Asiatic part of 
Russia that is called National Research Tomsk Polytechnic University ranking 4
th
 
in Russia according to the list of Russian universities of Vladimir Potanine. The 
mission of TPU is to improve the performance of the country by means of research 
internationalization, knowledge and idea generation as well as creation of 
resource-efficient technologies [31].  
Universities should respond to present problems, as it was mentioned 
above, such problems are sustainable development and safe future assistance. That 
is why in accordance with above-referred resolutions the Institute of Humanities, 
Social Sciences and Technologies has elaborated a project intended to resolve 
global problems by means of promoting responsible resource management 
promotion, namely, staff training and retraining in this area.  
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The aim of this project is to generate a complex model of effective resource 
management for the purposes of sustainable development of different objects. It 
should be mentioned that major principles of most generated programs are 
responsible innovations and research activity. Practical application of these 
principles, knowledge broadening and extension lead to sustainable development.  
It is planned to achieve following results within the framework of the 
project: 
- virtual stimulation whose aim is to create competence in effective resource 
management for different sites; 
- exclusive network model for effective resource management; 
- master program aimed at creating competence in effective resource 
management evaluation; 
- training program for university teachers aimed at network model 
application; 
- educational units for student interdisciplinary network activities, methods of 
objective estimation of competences. 
It is scheduled to apply the elaborated model of resource management for 
consulting and real project implementation in collaboration with industry partners. 
Virtual stimulation is planned to be used for training programs in government 
agencies in various industries and their representatives. These programs are 
designed for teaching and administrative staff of universities. 
To sum up, it can be stated that an increase in national education level will 
result in achieving the primary goal of sustainable growth program. This will allow 
to implement other goals from the Resolution for sustainable development in order 
to make our planet better. 
 
1.2 Problems of industrial development  
 
Russian economy is developing below its actual opportunities and is 
significantly affected by imports. These circumstances influence on the economic 
safety of the country, reduce GDP growth rate and restrain diversification 
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prospects for Russia that strongly depends on raw material exports and market 
conditions.  
The aggravation of political tension (sanctions regime from Western 
countries, technology transfer limitation, western financial market foreclosure) 
dramatizes internal macroeconomic and structural situation. It is hard to discuss 
prospects of long-term sustainable economic dynamics without reducing the level 
of import dependence.  
The government should boost the national industries. As a rule, enterprise 
development faces inability to effectuate finance lease of machinery and 
equipment and to receive credit resources with an acceptable interest rate which 
directly affects business cost-effectiveness. At the same time it is almost 
impossible to raise capital from banks on a pre-investment stage (new 
product/technology development, design estimate documentation, experimental 
development, engineering etc.).  
Lack of funding on this stage significantly decreases the volume of 
investment in industry development in general and reduces the opportunities of 
industry potential realization for import substitution as well as for export 
expansion. Such climate is unfavorable for industrial enterprises to implement 
investment projects for technological re-equipment and modernization, creation of 
new enterprises and extension of current enterprises.  
For Russian economy the year 2015 happened to be the hardest one for the 
last 7 years. Unfortunately, hardly we can hope for better (Source: Russian 
Statistics). The strategy undertaken by the government and aimed at creating 
substitution for imports does not give any positive results. This can be explained 
by market compression accompanied by decrease in purchasing power which had a 
negative impact on investment attractiveness of industries (pic.1).   
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Picture 1 – Index of industrial production in % to 2012 monthly value [18] 
Index of industrial production in 2015 amounts to 96,6% compared with 
2014 numbers; December, 2015 value presents 95,5% of December, 2014 index.  
As it is known, finances are invested into the economy that implement the 
most favored tax system. Unfortunately, Russia is not a flagman in this area. 
Moreover, a particular focus should be put on country’s economy. Russian 
economy which is put on a wartime footing is not capable to develop neither in a 
short-term or long-term way. At present our economy should resolve some urgent 
issues of effective industry development. Russia has a big potential which can 
contribute to an effective development of industrial enterprises.  
One of the problems of Russian industry is a low demand for output product. 
Moreover, there are some issues concerning high expenses for a product unit, 
technological underdevelopment and key assets depreciation. It should be noted 
that the above-mentioned reasons stem from ineffective management system. 
Participation in the WTO as well as global competition significance demand from 
Russian educational system to change research and methodic recommendations for 
key directions of effective industry development whose main target is the full use 
of national economic potential. Goals of economic and industrial development 
should match and be oriented to creating flexible, effective and sustainable market 
structures as well as correspond with innovation issues of world economies.  
Total volume Without seasonal factor Trend 
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Long-term negative trends can be overcome by creating new complex 
approaches for industry development, such approaches should be based on the 
elements and principles of knowledge economy. Furthermore, it is necessary to 
create a complex of organizational and economic tools allowing to create and 
apply resource potential in the most efficient way.  
Based on the results of 2014, the industrial output of the Russian Federation 
has increased by 3,9%. Despite this, in February, 2015 output indicators fell below 
zero and kept this level till the end of the year. The biggest drop happened in May 
when the output indicators reached -5,5% point on a year basis, so to say in 
relation to May of the prior year (pic.2). 
 
Picture 2 – Industrial output of the Russian Federation in 2015 in % value 
(on a year basis) [18] 
It should be noted that a real recession has less sharp drop rate regarding 
previous industrial recessions of 1997-1998 and 2008-2009. It is essential that the 
2008 fall reaching 12,8% annual point turned out to be a reason for industrial 
output growth, whereas the 2015 drop has not led to any increase so far.  
Negative dynamics of Russian industrial output does not indicate an 
economic revival but confirms recession strengthening. Economic decline can be 
explained due to several reasons: 
 growth of expenses, namely utilities price spiral due to devaluation and 

























































































































































 investment shortage; 
 low effective demand because of drastic reduction of salaries. 
For a number of industries the drop from January to May 2015 exceeds 10% 
(pic.3).  
 
Picture 3 – Index of industrial output by type of economic activity, May 
2015 (according to Russian statistics) [ 18] 
 
Some drop is evidenced in textiles, vehicle and equipment manufacturing, 
pulp and paper industry and leather manufacturing. Regarding vehicle and 
equipment manufacturing output indicators, it can be concluded that this sector 
strongly needs some governmental support.  
Furthermore, it should be mentioned that a decrease in industrial output 
remains even under soft reduction of interest rate on loans. Experts believe that one 
of the main reasons is a crisis in a system of national industry. Such crisis is caused 
by an equipment amortization and low volume of state-guaranteed orders that in 
return may have increased the demand for national output.  
As it was mentioned before, last year was complicated by an increase in 
production costs. This happens due to the ruble devaluation which led to import 
































































































































































































































































































































industrial sector sustained expenditures that were 1,6 times higher than the 
investment in new equipment. Such expenses limit national industries from 
technical modernization and innovative development that were able to dramatically 
improve the workforce productivity dynamics. 
Today industrial market competition raise requirements. An increase in 
productiveness is achieved by applying innovative processes that comprise new 
technologies and exclusive competitive product. There is another traditional factor 
of efficiency increase which is product quality improvement achieved by applying 
innovative techniques and service quality augmentation. Under current conditions 
the state as well as managers of enterprises should meet such requirements as 
essential change of strategy of enterprise management, new technique 
implementation and increase in expenditures for RTD.   
That is why a key factor for productivity increase is a staff training. In many 
cases, young specialists do not comply with the requirements of the enterprise; 
starting to work right after their graduation, they cannot guarantee qualitative work 
performance. The Gaidar Institute experts say that lack of qualified workers 
resulted in a shortfall of 30% of industrial plants in 2015[26].  
In summary, it is worth noting that today Russian economy is facing an 
issue: whether it is possible to regenerate national industry and make it perform 
efficiently or not.  
The Russian Federation has developed a state program “Development of 
industry and increase in its competitiveness” and adopted it by a Decree of the 
Government of the Russian Federation of May 15, 2014 № 328 which is aimed at 
creating in Russia competitive sustainable industries that can develop efficiently by 
integrating into world technological area, developing and applying modern 
industrial technologies and it is also designed to shape and develop new innovative 
product markets, to effectively resolve problems of economic growth and national 
defense capability [22]. To achieve these goals, it is important to resort to 
knowledge economy, in other words, economic development of education and 
science. It means that employers need to advance in resource management.  
 100 
It is worth remarking that educational programs for employers are oriented 
to create competences that are necessary to find effective solutions while managing 
an enterprise. It means that these leaders get knowledge for setting a managing 
strategy and applying it to a changing situation in the most efficient way.  
One of the most popular educational programs today is Master and PhD 
degrees whose effectiveness was attacked many times by western experts. 
Camouffo and Gerli say that researchers focus more often on the programs 
themselves rather than educational process design [29]. 
As it was mentioned above, the current situation in Russian economy 
requires some help from science and education areas. It means that educational 
programs should take into account political and economic situation in the country. 
Within the framework of the ISHT Megaproject we plan to increase the number of 
further educational training programs for executive training in manufacturing 
enterprises.  
Principle areas for development are: 
 creating a program by using innovative educational practice in management;  
 working at vocational competence of program alumni as well as at trajectory 
of identified competence training; 
 analyzing sociopsycological competences 
 composing a sequence of disciplines; 
 developing methods for educational process; 
 The program will be based on principles of responsible research projects and 
innovations and will have an interdisciplinary approach and be problem-oriented.  
Within this master’s thesis we will design a trajectory of educational process 
in Management. First of all, it is necessary to develop a competency matrix for 
industry managers.  
 
